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KOROSI JOZSEF-tCl.
A z emberi elettartam bosszanak szamitasa ugy tudo­
manyos mint gyakorlati szempontbol bir erdekkel.
A z elettartam pontos kiszamitasa, alapjat kepezi az 
eletbiztositasi intezmenynek. De nagybecsiiek ugyanezen 
statisztikai kutatasok a nemzetgazda es az allamferfi szeme- 
ben is. Mert az allamnak legbecsesebb kincse a lakossag. 
Minden nemzet annal tokeletesebben eri el letenek czeljat, 
mentiil hosszabb egyes tagjainak elettartama, annal gazda- 
gabb lesz ertelmisegben, eroben, tokeben, mentiil nagyobb 
azok szama, a kik az elet teljes palyajat befutvan, liazajuk 
foldjet munkalkodasaikkal termekenyitbettek. Minden egyes 
ember, a ki a produktiv kor elerese elott huny el es a ki 
azon szolgalat belyett, melyet tole elvarbatni, csak egy ma- 
roknyi hamuval tanuskodik arrol, bogy e foldon letezett, 
nemzete szellemi es anyagi vagyonanak egy reszet viszi ma- 
gaval a sirba.
Midon igy egy nemzet balandos4gi mervenek, illetoleg 
az abban elo egyenek elettartamanak megallapitasa ily rend- 
kivilli fontossaggal bir; midon ebben az altalanos jollet 
egyik legerzekenyebb fokmerojet ismerbetjiik fe l : nem cso- 
dalbatni, bogy ez iranyban, a kerdesnek ket evszazaddal ez- 
elott tortent elso tudomanyos megpenditese ota, siiru teve- 
kenyseg fejlodott ki es bogy a populationistika ezen reszevel 
nemcsak a statisztikusok foglalkoztak kivalo eloszeretettel, 
de meg orvosok, nemzetgazdak, allamferfiak, sot csillagaszok 
es mathematikusok is. A  halandosagi statisztika munkasai 
kozt Halley, Laplace, Fourier, Euler, Condorcet, Wargentin
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es Quetelet fenyes neveikkel is talalkozunk, a kik szivesen 
vetek le szemiiket az egboltozat orokke mozgo testeirol, 
hogy a halando ember rovid eletevel foglalkozzanak.
A  feladat sokfele neliezsegeinek tulajdonitando, hogy 
megoldAsa. mindamellett, hogy Halley a »Philosophical 
Transactions«-ban mar 1693-ban lepett fol az elso halando- 
sagi tablaval, majd ket evszazadon at folytatott kiserletek 
daczara meg mindig a tudomanyos munkalkodas napirend- 
jen  all.
A halandosagi koefficiens ') jelentosege.
A  halandosag fokanak felismereset ketfelekepen lehet 
megkiserteni: kozvetlen a halandos&g mervenek megfigye- 
lese altal, kozvetve az Stlagos elettartam kipuhatolasa altal.
A  halandosag mervenek kozvetlen felismeresere a ha- 
landosagi koefficiens latszik leginkdbb vezetni.
*) A  h a la n d o s a g i  ko effic ion s a la t t  m in d ig  azon  osz ta s i e red m d n y t 
e r te m , m e ly e t a  h a lo t ta k n a k  az  o ssz la k o ssa g g a l v a l6 o sz ta sa  a lta l  n jTe- 
r iin k . H a  a  nd pessd g  P . (P o p u la tio )  a  l ia lo t ta k  sza m a  M. (M o rtu i), a  h a ­
la n d o sa g i ko effic ien s  =  M-/p. es ig y  sz a z a le k b a n , (ili. e z re le k  v. t iz ez red - 
lek b en ) fe je z i k i  a z  e 1  h  a  1 6 k  a r a n y a t  a z  o s s z l a k o s s a g -  
h  o z. A  m eg fo rd ito t-t sz a m ita s  p7m. e re d m e n y e t, m e ly e t m in d ig  lia lo t-  
ta k  a ra n y s z a m a n a k  fogok  n e v e zn i, a z t  m u ta t ja ,  li a n  y  e m  b e r r e  
e s i k  e g y  h a l a l e s e t .  H o g y  ezen  k d t k iilS n b o zu  sz a m n a k  k u lo n - 
b o zu  n e v e t k e ll  a d n i, m a g a to l  e r th e t i i  d o lo g . M egis ig e n  g y a k ra n  egy  
n d ven  n e v ez ik , a  m i a z ta n  sok fe lre e r te s r e  s z o lg a l ta t  a lk a lm a t. K iilo ­
n o sen  c so d a llia tn i, liogy  e ze n  sz a m o k a t o ly  iro  is  te v e sz th e te  ossze, a  
k i k iilo n o s e lo s z e re te t te l  sz o k o tt  a lg e b ra i  k e p le te k e t  a  p o p u la tio n is tik a -  
b a n  a lk a lm a z n i, t . i. B e r n o u i l l i  (H a n d b u c h  d e r  P o p u la tio n is tik ) . 
A z egesz m u n k a ja n  a t  p - / M . - n e k  es M-/P. e r te k e t  e g y e n lo n e k  veszi ds 
m in d k e ttf it  m -m el (M o rta lita s )  je lo li .  V ilagos, hogjr ez csak  a k k o r v o lna  
leh e tse g e s , h a  M =  P , m in e k  fo ly ta n  m  m in d ig  =  1 vo lna. H a  B e r­
n o u illi  c sa k  e g y sz e r m e g k ise r le tte  v o ln a , a z  m  e r te k e t  v a la m e ly  egyen  
le tb e  b e v e ze tn i, a z o n n a l e sz re v e tte  vo lna , h o g y  e szam  n e m  le h e t  egy- 
i i t ta l  M/p es P /M is. M eg jeg y zen d o  k iilo n b en , h o g y  i t t  n e m  a  h ire s  
B e rn o u ill i  m a tlie m a tik u so k  e g y ik e n e k  m tiv e ro l v a n  szo , h a n e m  azon  
B e rn o u ill iro l, k i  B a se lb en  a  t  e c h  n  o 1 o g  i a  ta n a ra  vo lt.
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Budapestnek pesti reszen 10,000 lakos koziil mult ev- 
ben 430 lialt el, Londonban ugyanazon idoben csak 250, es 
ebbol az l&tszik folyni, bogy Pesten majd ketszer nagyobb 
halandosag uralkodik mint Londonban.
A  nepessegi statisztikanak ketsegkivul alig van fonto- 
sabb ertekii szama ezen halandos&gi koefficiensnel, melynek 
jelentoseget meg a laikus sem ismerheti felre. Mindazonaltal 
nem mondhatni, bogy ezen szam a halandosag egyseges mer- 
tekelil szolgalbatna es pedig azert nem. mivel a halandosagi 
arany nemcsak az egeszsegi viszonyok termeszetetol, banem 
azonkiviil attol is fugg, mily aranyban vannak a nepesseg- 
ben azon korosztalyok kepviselve, melyek a kalal eselyenek 
leginkabb vannak kiteve.
Ha peld. ket orszagban, nevezziik A  es B-nek, 10,000 
felnottbol 250, az ujsztilottbol pedig egyarant 15 °je hal el, 
es cgyaltalaban mindket orszagban tokeletes ugyanazon 
egeszsegiigyi viszonyok uralkodnak, megis egeszen eltero lia- 
landosagi aranyszamot fogunk talalni, lia A-ban felevel tobb 
gyermek sziiletik mint B-ben. Polteve, hogy A-ban evenkent 
450 gyermek sziiletik akkor A-nak halandosagi aranya leszen:
10.000 felnottbol 1 ev alatt elhal 250
450 iijszulottbol 1 » » » 15°/0 = t ) 7
osszesen 10,450 elobol 1 » » » 317
vagy is 30°/oo.
B. orszagban pedig van :
10.000 felnott, ebbol 1 ev aiatt elhal szinten 250
300 ujsziilottbol 1 » » » 15% = 4 5
osszesen 10,300, ebbol ellial 1 » » » 295
vagy is 28  0/0 o •
Ezen peldabol vilagosan latni, hogy a nagyobb terme- 
kenyseg a halandosagi koefficienst felszokteti, bogy ez utobbi 
szam tehat nem adja tiszta kepet a kedvezobb vagy ked- 
vezotlenebb halandosagi viszonyoknak. Ha A  orszagban oly 
termekenyseg uralkodik mint Szaszorszagban es ennek foly­
tan tizezer lakos utan 400 sziiles tortenik, B. orsz&gban 
pedig azon kisebb termekenysegi arany mellett, mely peldanl 
Francziaorszagban uralkodik, csak 280 sziiles esnek, akkor
vilagos hogy A  orszagnak halaudosagi koefficiense, daczara az 
oly kedvezo egeszsegi viszonyoknak, megis joval nagyobb 
lesz mint B-e. Ha t. i. mindket orszagban az elso korevben 
az tijsziilottek 30 % -1, az elso korev ut an pedig X  szamti 
egyen bal el, akkor A-ban elhalt X  +  120 (30 °/0 a 400-bol) 
a masik orszagban pedig csak X  +  84 (30 °/c 280-bol.)
A  mi a gyermekkoirol al), az all egyaltalabau a tobbi 
korosztalyokrol is. 200,000-nyi nepessege kozt peld. a volt Pest- 
nek 56,000 oly ferfia volt, a ki 15 —  40-ik koreveben alit, 
Brusselnek ellenben csak 38,000. Vilagos, bogy egeszen 
e g y e n l o  e g e s z s e g i  v i s z o n y o k  m e l l e t t  i s  Pes- 
ten kevesebb balalesetnek kellene elofordulni. mivel nalunk 
felenyivel nagyobb azoknak szama, a kik a halalnak legke- 
vesbbe kitett korban allanak.
Hogy az egyes orszagok es varosok korviszonyai meny- 
nyire elternek egymastol, azt az ide csatolt rajz igen vilft- 
gosan bizonyitja. Ha e rajzon az egyes korosztalyok a ter- 
meszetszabta aranyban volnanak kepviselve, a midon aztan 
az ujszulottek sz&ma volna a legnagyobb, es minden kesobbi 
korosztalybol kevesebb talaltatnek, mig a lOOeven feliiliekbol 
csak egynebany ember leteznek, akkor a nepesseg korsze- 
linti csoportulasanak rajza egy egyenszarti haromszoghoz 
liasonlitana, melynek alapjat az tijsziilottek, csucspontjat a 
legidosebb emberek kepeznek. Az abrakban pelda kedveert 
bemutatott budapesti, magyarorszagi es olaszorszagi nepes- 
segek azonban a szabalyos haromszog-fele alak helyett a leg- 
valtozatosabb eltereseket mutatjak fol. A  fiatal koruak osz- 
talyanal az egyiknel kidudorodik az abra, a masiknal bebor- 
pad, az egyik nepesseg egyik iranyban domborodik ki, a ma­
sik a masikban.
Ha meg kulonosen a varosokat illetoleg figyelembe 
vessziik azon koriilrnenyt, bogy az itt megfordulo sok idegen 
koziil egy bizonyos resznek szuksegkep kell itt meghalnia, mi 
altal aztan ezen varosnak balandosagi koefficiens szaporittatik > 
valamint bogy a nagyvarosokban letezo korbazak es az itt lako 
hires orvosok nagyszamu beteget vonzanak a varosba, ezek- 
nek jelentekeny resze pedig a balal csirajat mar is magaval
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hozza: be fogjuk ismerni, b o g y  a b a l a n d o s & g i  k o e f- 
f i  c i e n s ,  i g e n  f o n t o  s, k o m o l y  f i g y e l e m r e m e l -  
t o s z a m  u g y a n ,  d e li o g y a z t a li a 1 a n d o s a g m e r- 
t e k e  es  b u k e p e g y a n & n t  n e m  l e b e t  t e k i n t e n i .
Altalauos eszrevetelek az atlagos glettartauirol.
Ez oknal fogva, keriilon kisertek meg a balandos&g va­
lodi fokanak felismereset, t. i. az elet atlagos tartamanak vagy 
annak valoszinii b o s s z a-nak kipubatolasa altal.
Gyakran ballani es olvasni azon allitast. bogy az em­
beri nem ugy erore es nagys&gra, mint eletenek tartamara 
nezve kanyatloban van, mint ezt dgy a szentiras szavaival ’ ), 
valamint a tudomanyos vizsgalodfts eles fegyvereivel bizonyi- 
tottak, Egyebek kdzt B  u f  f  o n es F l o u r e n s  is foglalkoz- 
tak bebatoan az elet tartamanak megliat&rozas&val, Buffon 
abbol indulvan ki, bogy a regebben kevesbbe sii r ii fold, ezen 
allapotaban kisebb vonzast gyakorolbatott a rajta levo t;ir- 
gyakra, es bogy ennek folytan az organismusok is lassabban 
fejlodtek, —  folteszi, bogy az ember novesi kora hajdanaban 
130 evet tehetett; minthogy pedig altalaban ugy talalja, hogy 
az allatok elettartama a novesi korszak hetszereset szokta 
tenni, ebbol kifolyolag az os ember elettartamat 910 evre. a 
jelen korbeliet 98 evre teszi. Epen annyira becsuli a mostani 
termeszetes eletkort F l o u r e n s ,  ugy szinten F  o i_s s a c is, 
egy taval megjelent munkajaban -).
Ezzel ellenkezoen azt is allitottak, bogy az ember elet-
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’) K  a i' u  j). (T lieo re t. p ra k t .  H a n d b u e li dei' L e b e n sv e rs ic h e ru n g  
I I .  k o te te b e n )  fo le m lit i ,  l io g y  a z o n  k iserletek-: m ely e k  V a rro  6ta  H eus- 
le r ig  a z i r a n t  te te t te k ,  liog y  a  s z e n t ira s  m ag as k o ra d a ta i  a  n ap ev e k u e k  
h o ld e v e k re  va lo  m a g y a ra z a sa  a l ta l  le sz a lli ta ssa n a k , m e g c z a fo lta k n a k  te -  
k in th e tO k  az  a lta l ,  l io g y  a  s z e n t ira s  v ila g o sa n  szo l az  ev 1. 'i. es 7 -d ik  
b avar61 , v a la m in t a  lio  !. 17. es 27 -d ik  n a p ja ro l.  Jo se p liu s  s z e r in t  
is n a p 6vek  e rte n d S k ,
-) P . F o issac . L a  lo n g e v ite  h u m a in e . P a r is  1873. I . 1!. B a illie re .
E g y  e rd e k es  a d a to k b a n  de fo lu le te sse g e k b e u  is b u v e lk e d u  m u n k a .
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tartama a mivelodes aldasai alatt meghosszabbodott. A  sta- 
tistikusok gyakran szamokkal is megkisertek e nezet bebizo- 
nyitasat; ezt tette pld. G r i f f i t h D a v i e s 1) es P  r i c e 
Angliftra M a l l e t  Genfre, -) D i e t e r i c i Poroszorsz&gra 3) 
nezve es m&sok.
A  mi azon kerdest illeti, vajjon az emberi nem elettar- 
tama csakugyan banyatloban van-e, iigy latszik bogy erre a 
fol di szerves lenyek altalanos elettiineteit tekintven igen-nel 
lehet felelni. Az os iillatok nagyobbak es erosebbek voltak a 
mostaniaknal, tehat valosziniileg toviibb is eltek, mig az azon 
korszakbeli novenyzetrol szinten tudjuk, hogyaz amostaninal 
nagyobb es erosebb volt. Ha meg arra is tekintimk, hogy a 
liajdan izzo fold, miutan az melegseget folytonosan a hideg 
mindensegbe kisugarozza, ma kihiiloben van, nem lehetetlen 
azon felteves, hogy az emberi elet a fold kereksegen valamikor 
vegkep meg fog sziinhetni. E mellett azonban nincs kizfirva, 
hogy a dolgok ezen altalanos menete az eletmod javitasa es 
eszszeriibb berendezese altal, helylyel-kozzel meg ne akada- 
lyoztathassek, folteve t. i. hogy a mivelodes kovetkezmenyei 
csakugyan ily jotekonyak lesznek, es nem vezetnek egyreszt 
a sybaritismus, masreszt a pauperismus fele.
Ez alkalommal kixlonben csak a kerdes statistikai
] ) T ab les  o f  lite -c o n tin g en c ie s . L o n d o n  1825. S z e rin te  u g y an az o u  
szam u  elcikbol e l l i a l t :
1720 — 30 
1740 — 50 






1800 — 1805 
1805 — 1810 
1810 — 1815 
1815 — 1820
-) S z e riu te  az  e le t ta r ta m  G enfben  v o l t :
a X V I. sza z ad  v egen  21 ev 2 lio  20 nap
a  X V II. »
1 701-t.ol 1750-ig 
1 7 51-»  1 8 0 0 -v 
1801- »  1 8 1 3 -» 
















3) D ietev ici s z e r in t  t e t t  a k o z e p e le tta r ta m  1816-ban 283*9 evet
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oldal&val es azon statistikai adatokkal sz&ndekozom foglalkoz- 
ni, melyek az emberi elettartam roviditesenek vagy hosszab- 
bodasanak bizonyitasara eloadatnak. Ily adatokkal szemben 
azonban a legnagyobb ovatossag sziikseges. Mint azonnal 
latni fogjuk. nemcsak az ir&nt nincsenek tisztaban, mikepen 
meressek meg az emberi elet atlagos tartama, hanem meg a 
folott sem, mi ertessek voltakepen az atlagos elettartam kife- 
jezese alatt ? Midon tehdt nemcsak a vizsgalat modszereben, 
de meg a nevek alkalmazasaban is elteresek, meg pedig igen 
jelentekeny elteresek leteznek, elodazhatlannak niutatkozik, 
bogy a banyszor atlagos elettartamra vonatkozo allitasokkal 
talalkozunk, annak reszletes magyarazatat is koveteljiik, 
vajjon mily modon nyerettek a bemutatott adatok ?
Igyekezni fogok, ez ertekezesben kimutatni, mennyire 
czelravezetok az eddig alkalmazott szamitasi modszerek es 
egyuttal eloterjeszteni azon ujabb szamitasi mod elveit, mely 
az eddigiekben tapasztalhato hibakat taldn nemileg kevesbit- 
betne.
Ha az emberek mind egy es ugyanazon eletkorban 
balnanak meg, termeszetesen nem lehetne semmi ketely az 
emberi elet bossza folott. Midon azonban a balal az emberi 
elet kiilonbozo szakaiban kovetkezik be, egesz nepessegek 
elettartamanak meresenel mindig csak atlagos ertekekkel le­
het dolgunk. Hogy pedig ezen atlagos elettartam megalla- 
pitasa koriil mennyire szetagazhatnak a nezetek, arrol badd 
tanuskodjek azon pelda, bogy a meltan nagy elismeresnek 
orvendo porosz statistikai liivatalnak eddigi harom fonoke- 
nek: Hoffmann. Dieterici es Engel mindegyike foglalkozott a 
porosz nep lialandosaganak meghatdrozasaval es azon fontos 
kerdes eldontesevel, vajjon a nepesseg elettartama az utobbi 
idokben emelkedett-e vagy csokkent? Hoffmann e kerdest is­
mert eles elmejevel targyalta es ez iranyban folytatott vizs- 
galodiisainak eredmenyei, melyeket a berlini tudos akademia 
elott 1834-ben eloadott, a magyar tud. akademia konyvta- 
raban is megtalalhatok. Amde ugyanazon szekrenyben ta- 
laljuk utodjanak Dietericinek ertekezeset is, ki 1858. dec.
9-en ugyancsak a berlini akademia elott, ellenkezo nezete-
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ket vitatott. Dieterici nem sokkal re& meghalt es meggyozo- 
deset magaval vitte a sirba. Utodja Engel pedig ismet keny- 
telenitve erze magat elodjenek munk&lat&t tijbol Mvizsgahii 
es annak helytelenseget kimutatni. A  porosz statistikai hi- 
vatal folyoirataban fenyesen bebizonyitotta, mennyire teve- 
sek azon sz&mit&sok es mennyire koczkazottak azon kovet- 
keztetesek, melyeket Dieterici a balottak Mlag korabol 
levont.
A z elettartam atlagos bosszanak megallapitasara szol- 
galo szcimit&sok, ket focsoportra oszthatok, a szerint t. i. a 
mint ezen szamadatot vagy szemlelet alapjan, a p o s t e r i o ­
ri,  vagy pedig tobbe kevesbbe igazolt foltevesek utjan a 
p r i o r i akarjak megallapitani. Miutan az ember balala es 
eletenek tartama termeszeti tunemeny, az ezen tiinemenyt 
eloidezo torvenyek helyes felismeresere csakis az inductiv 
modszer, azaz helyes eszleletek segitsegevel 1'ogunk eljutkat- 
ni es joggal fogjuk kovetelhetni, bogy a termeszettani tiine- 
meny elfogulatlan eszlelete elore felallitott feltevesek Altal 
ne zavartassek. Hogy pedig nem folosleges dolog az eszleleti 
tudomftnyok ezen legelso alapelvet ezuttal is hangoztatni, 
azt csakbamar at kell latnunk, mihelyt tapasztalandjuk, meny- 
nyire kiser bennunket e szamit&sok kortll lepten nyomon a 
folteves, a hypotbesis arnya. Tortenik pedig ez nemcsak azon 
szamit&si modoknal, melyek a priori leven alkotva amugy is 
tokeletesen ily ingo alapon allanak, hanem meg az eszleletek- 
bol a posteriori levont azon eredmenyeknel is, melyeket a ha- 
landosagi tablak tartalmaznak es a melyek ez ertekezesnek 
fot&rgy&t kepezik,
Az atlagos elettartam Siissmilch szamitasa szerint.
A z a priori alkotott sz^mitasok egyike sem tudott 
bebatobb vizsgalat mellett helyt allani.
A  legegyszeriibbnek es legigazoltabbnak azon modot 
kell tekintentink, mely szerint az atlagos elettartamot ti gy 
nyerjiik, ba az elbaltak altal betoltott korevek osszeget, az 
elhaltak szamaval elosztjuk. Ha peld. 100 halott kozt, fele 
20, fele 10 eves volt, akkor az atlagos elettartam 15 ev volna, t. i.
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tiz 10 eves korban ellialt, eltosszesen 100 evet 
tiz 20 » » » » » 200 »
husz halott 300 » tehat
egy-egy atlag tizenotot.
A z e modon nyert szaraok nem birnak azonban na­
gyobb becscsel, mint azzal, hogy kulonbozo jelensegeket ko­
zos kifejezesre vezetnek vissza es legkevesbbe sem alkalma- 
sak arra, hogy a halandosag kozos merteket szolgAltass&k. 
A z elhaltak korviszonya t. i. szorosan fiigg azon elok kora- 
tol, a kikbol az elbalAlozAs tortent. Kepzeljiink pld. egy be- 
vandorlok altal alakitott allamot. mely a telepites idejeben 
csak 20 —  40 eves polgarokbol Alit, Termeszetes hogy ott 
az elhaltak kozott seni lesz senki htisz even alol. Ezen elhal­
tak Atlagkora magaban veve igaz teny kifejezese lesz ugyan, 
azonban e szammal nem togjuk ezen nepesseg halandos&gat 
egy olyan lakossagehoz merhetni, mely egeszen mas korvi- 
szonyokkal bir, valamint nem lesz alkalmas a halottak ezen 
atlagos eletkoranak nagyobb vagy kisebb szama arra, hogy 
kovetkezteteseket vonjunk a lakossag nagyobb vagy kisebb jo- 
letere, vagy egeszsegi allapotara. E szammal szemben ugyan- 
azon helyzetben vagyunk. mint a lakoss&gnak a nepsz&mla- 
lasok alkalmaval kinnitatott kozep eletkoraval, melyet ugy 
nyerimk, ha az elo lakossag Altal betoltott evek osszeget e 
lakossag szAmaval elosztjuk. E  szambol is akartak kovet­
kezteteseket vonni az elettartamra, es ezAltal a nemzetek 
(pliysikai) eletkepessegere, mig vegre rA jottek arra, hogy 
epen a legerosebben fejlodo allamokban, mint pld. Eszak- 
amerikaban, hol a konnyebb kereseti viszonyok kovetkezte- 
beu tobb hAzassag kottetik, ennelfogva tobb gyermek is szti- 
letik mint Europaban, az elok a,tlagkora epen azert marad 
alantabb, mivel a sok gyermek az osztot (elok sza,ma) sok­
kal mkabb nagyobbitja mint az osztandot (A,telt evek osz- 
szege) '). Ezen tagadhatlan ellemnondas a tenyek es a sta­
tistika kozott, termeszetesen megfosztja a kozep korszamot
’) E sz a k a m e rik a b a n  az elOk a tla g k o ra  23 ev, l io lo t t  p ld . a p a p a i 
b iro d a lo m b a n  28 ev.
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azon fontossagtol, melyet annak tulajdonitani szerettek. An- 
nal jobban csodalkozbatni azon, bogyan lehetett a l i a l o t -  
t a k kozep eletkorat oly sokftig az elettartam mervado lui- 
teriumanak tekinteni, mikor pedig tudjuk, bogy ezen szam 
az e 1 o k Atlagos koratol fiigg ?
Az elettartamnak ilyeten megallapitasa Siissmilcktdl 
ered. Dieterici meg 1859-ben is ily szamitas alapjan bizonyi- 
totta be emlitett felolvasasaban, bogy a porosz lakossAg elet- 
tartama az 1816. 1836 es 1855 evbeli lialottak atlagkora 
szerint az utolso evtizedekben emelkedoben volt, mely sz&mi- 
tasoknak teves voltat azonban, utodja Engel a porosz statis­
tikai bivatal folyoiratanak elso es masodik koteteben ki- 
mutatta. Engel t. i. a Dieterici altal vizsgalt 3 ev belyett 
az 1816 ota lefolyt egesz idotartam minden evebol szamitotta 
ki a lialottak atlagkorat, es azon varatlan eredmenyre jutott, 
liogy ezen Atlagkor 1816 ota nemcsak bogy nem emelkedet^ 
banem epen ellenkezoleg apadt. De tovabb menven Engel, 
meg azt is kimutatta, bogy a mely evekben ebseg, bAboru. 
vagy jarvany uralkodott, epen azokban emelkedett legmaga- 
sabbra a balottak atlagkora. Engel ebbol azon kovetkezte- 
tesre j  ut. bogy :
1) a legsanyarubb evekben, midon a balal legdiisabb 
aratast tart, epen akkor szokott a balottak atlagkora legma- 
gasabban allani; hogy ennek folytan
2) a balottak magas atlagkora sebogy sem szolgalhat 
az altalanos jolet mervelil;
3) hogy a lialottak atlagkora az elettartam valodi liosz- 
szaval nem azonos es
4) hogy az ellialtakkal sirbaszallo eletevek nagysaga es 
kiilonosen azok aranya a hatramaradottak altal kepviselt 
eletevek osszegehez kepezne a nemzetek joletenek azon erze- 
keny fokmerojet, melyet eddigele a lialottak atlagkoraban 
veltek birni.
Minthogy e belyiitt nem azon ismervek jellemzeserol 
van szo, melyekbol egy nemzet joletere kovetkeztetlietni, 
hanem csak azon lelieto legalkalmasabb mod kutatasarol, 
mely az atlagos elettartam lolismeresere vezethetne, az Engel-
fele vizsgalatokbol eleg lesz annyit meriteniink, hogyaz elhal- 
tak Atlagkorara alapitott szamitAs az elettartam valodi hos- 
szAnak felismeresere nem vezet.
A halandosagi aninyszam. mint az atlagos elettartam fokmeroje.
Ennel azonban meg kevesbe felel meg ama Finlaison 
es Hoffmann Altal alkalmazott szAmitas, mely a halandosagi 
aranysz&mot egyuttal az atlagos elettartamnak is tekinti, 
mely szerint t. i. ha p ld : minden 25 emberre evenkint egy halott 
esik, az Atlagos elettartam 25 evre teendo. Ez csak egy 
esetben a l l : ba t. i. minden evben epen annyi ember sziiletik 
mint a hany meghal, es ha azonkiviil az egyes korosztalyok- 
bol elhalok szama evrol-evre ugyanaz marad. Oly nepesse- 
get azonban, melynel mindket foltetel beteljesednek, ed- 
digele meg nem ismerunk, sot meg olyan sem letezik, mely­
nel csak az elso foltetel is Silana es mely a sziiletesek es 
halalesetek egyenlo szanuinal fogva, valtozatlan szamban 
allana fenn. Dieterici, midon ezen eljarast megtamadja, 
kovetkezoleg nyilatkozik: »A  szamitasi mod, mely Altal 
Hoffmann a kozep elettartamot kiderite, vilAgosan es hataro- 
zattan mutatja, hanyadik ember hal el evenkint az egy ido- 
ben elok bizonyos szamabol, es minden kovetkeztetes, mely e 
teMymegallapitasbol szarmazik, Hoffmann irataiban kittinoen 
van keresztiil vive. Tobbet azonban annAl, bogy h&nyadik 
ember hal meg, a szamitas nem mutat; nem mutatja a 
kozep elettartamot s nem mutatja azt, hogy a halottak vagy 
az elok mino eletkorig elnek atlag. A z evek szama, melyeket 
az emberek Atelnek, a mig elhalnak, fentebbi szamitAsnal 
semminemii tenyezot nem kepez; mi Altal sines bebizonyit- 
va, hogy, mert az elokbol minden negyvenedik ember hal 
meg, az elok tobbsege is Atlag negyven eves lesz. Nem mas 
mint logikai ugras, abbol, bogy az elokbol minden ne gyvene- 
dik elhal, azt kovetkeztetni, bogy az a,tlagos elettartam e 
szerint szinten 40 ev. A  Hoffmann-fele szamitasi modban
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egeszen mfis fogaloni, mely onmag&ban veve tokeletesen jo- 
gosult, van a kozep elettartam fogalmftnak helyebe allitva.«
A sziilM ar&nysz&m mint az atlagos Elettartam fokmiroje.
Midon e fejezetre megyiink at, mindenekelott Fourier- 
vel kell foglalkoznunk, ki ezen elmeletet folallita ugyan, de 
mindig teljes tudataban annak, hogy ez csak egy eszmenyi 
nepessegre volna alkalmazhato, holott utodai e kikotest 
gyakran tevesztek szem elol es ez&ltal tevutra vezettettek.
Fourier, a lioseg elmeletenek hires szerzoje es egyuttal 
a franczia akademia titkara, igen becses adatokkal gazdagitk 
a biometria tudom&nyat azon ertekezesekben, melyeket mint 
P&ris varos statistikai hivatabmak igazgatoja, e hivatal koz- 
lemenyeiben kozzetett. ')
Fouriernek egesz elmelete oly nepessegre (P .) vonatko- 
zik, melynel a szulesek sz&ma (N.) egyenlo a hal&lesetek sza- 
maval (M.) Ezen koriilmenyre o folytonosan es ismetelten 
figyelmeztet -) es ismetli e figyelmeztetest azon 27. §-ban is, 
melyben bebizonyitja, hogy az atlagos elettartamot tigy le­
het meg&llapitani, ha az osszlakossag sz&m&t elosztjuk a 
s z u l e s e k  szamaval.
A  szamitasnak helyessege a kovetkezobol derui k i: ha 
valamely orszagban evenkent egy millio gyermek sziiletik 
es ha minden gyermek atlag 30 evig el, akkor a nepesseg 30 
ev mulva 30 millio fore fog rugni; ba pedig a nepesseg allando, 
azaz ha epen annyi hal el evenkint mint a li&ny sziiletik, akkor a 
nepesseg sz&ma allandoan 30 million fog maradni, vagyis
') R e c h e rc h e s  s ta tis tiq u e s  su r  la  v ille  de P a r is  e t  le  d e p a rte m e n t 
de la  Seine , an n e e  1821. P a ris , im p r im e r ie  roy ale .
-) Ig y  p ld . a  15. §-ban . »11 fa u t  to u jo u rs  re m a rq u e r , que c e tte  
conc lu sio n  suppose, que  la  p o p u la tio n  e s t  devenue  s ta tio n n a ire .«  T o- 
v a b b a  a  18. § -ban . »M ais on  ne  d o it  pas p e rd re  de vue, qu e  c e tte  conse- 
q u ence  e st e n tie re m e n t fondee su r les d e u x  c o n d itio n s  su iv a n te s  : 1 ) que 
la  p o p u la tio n  est p a rv e n u e  d ans to u te s  ses p a r tie s  a  u n  6tat. in v a ria b le . 
2) qu e  1’ on  re g a rd e  com m e n u i  o u  tre s  peu  sensib le  1’ effet de 1’ a r r iv e  
des e tra n g e rs  ou  de la  so rt ie  des n a t i f s ,«
egyenlo lesz az evi sziileteseknek (1 millio) az elettartammal 
valo szorzataval.
E sz&mit&s eredmenye nemileg megdobbent, mert 
azon varatlan iranyba terel i az okoskod&st, mintha az elet- 
tartam forditott viszonyban allna a sziilesek sz&mahoz, mintha 
tehftt annal rovidebb eletre tarthatnftnk szamot, mentiil 
tobb gyermek sziiletik.
Ily termeszetellenes folteves azonban csakis a v&ltoz- 
hatlan nepesseg hypothezise mellett lehetseges; mag&ban 
az eletben a dolog oda fog fordulni, hogy nagyobb szamU 
sziilesek mellett a nepesseg szama —  melyet a vilagnak semmi 
hypothezisa nem szorithat elore kiszabott hat&rok koze —  
emelkedni fog.
A  Fourier-fele folteves jogosultsagat a kovetkezo 
hasonlat helyezi kello vil&goss&gba: A  valtozhatlan ne­
pesseget kepzeljiik ugy mint egy, minden oldalrol elzfirt 
edenyben letezo viztomeget. Az edenynek csak ket nyilasa 
van : az egyikbol kicsurog a viz (lialaloz&s) es a masikon 
(sziilesek) epen annyi fris viz todul az edenybe a mennyi az 
ellenkezo oldalon kifolyt. Ha mar most a bevezeto csovon 
ketszer annyi vizet akarnank az edenybe beszoritani mint a 
mennyi a masik nyilason kifolyik, ezen kiserletnek elso 
kovetkezmenye az volna, hogy az edenyben tobb viz gyiilne 
ossze (azaz hogy a nepesseg szama szaporodik.) Miutan 
ez azonban a z k r t edenyben l e h e t e t l e n ,  ennek terme- 
szetes kovetkezmenye gyanant be fog kovetkezni, hogy a viz 
gyorsabban fog az edenyen atfolyni, es gyorsabban fog a 
vegcsonel kifutni (azaz hogy gyorsabban fogunk meghalni). 
Azonban mindez kllhat egy z. a r t edenyrol, melyben a viz- 
tomeg magasabbra nem emelkedhetik, de tavolrol sem all­
ii at a nepessegrol, melynek a szamosabb sziilesek okozta 
kiterjedeset ily t&githatlan falak nem akad&lyozzak.
Fourier tehat nagyon is helyesen tett, midon nyomban 
allit&sa utan ismet hozz&teszi: »suppose que la population est 
devenue stationnaire,« de kevesbbe helyesen cselekszik, mi­
don hozzateszi azon sok felreretesre alkalmas kikialtast is, 
hogy ezen elmelet (miszerint t. i. az elettartam a sziilesek
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sz&matol fiigg) egyike azon tanoknak, melyek a nepesedes 
tudomany&ban legnagyobb figyelmet erdemelnek! Folosleges, 
sot k&ros dolognak kell tekinteniink, ha egy a dolgok valodi 
allapot&nak solia meg nem felelheto es jozanul megfoghatlan 
allitSst, mint e tudomany legfontosabb vivmanyanak egyi- 
ket SllitjSk oda. Vivmanyrol pedig itt annal kevesbbe lehet 
szo, mivel Fouriernek e thesise voltakepen semmiegyeb, mint 
egy egeszen trivialis igazsag mesterseges atalakit&sa. Mert 
azon igazsag, bogy az elettartam forditott aranyban ali a ha- 
landos&glioz, (hogy t. i. a hol nagy a halandos&g ott rovid az 
elet es ellenkezoleg) annyira kozhely termeszetti vagy in­
kabb tantologva, hogy azt meg tudomanyilag is bizonyi- 
tani, vajmi folosleges dolog. Algebrai alakban es allaudo 
lakoss&gra alkalmazva igy szolana e keplet:p
Vm —
azaz a kozep elettartam egyenlo a nepesseg szamanak a lia- 
lalesetekkel valo osztasaval. Midon mar most Fouriernek 
minden tetele csak azon esetre ali, ha M =  N, (ha a halal- 
esetek szama egyenlo a sziilesek szamaval) e mellett a fontebbi 
kepletben termeszetesen felcserelhette az M-et, a z o k v e t- 
le n  e g y e n e r t e k u n e k  t e k i n  t e n d o  N-nel es igy lett 
aztan ebbol:
Ha azonban Fourier nagyon is tudta, bol es mennyire 
Sil az, hogy e sziilesek szabalyozzak az elettartamot, kevesbbe 
all ez C a s p e r - r o l  a ki munkajSban a leghatarzottabban 
vitatja, hogy a mely orszagban (ez teh&t mar nem eszmenyi 
lakossSg) 25 egyenre esik egy sziiles, ott 25 ev volna az atla­
gos elettartam, a mely csak 35-re, ott 35 ev stb. Tehat minei 
tiibb a sziiles, annalrovidebb volna az elet1) !— Ezenvaratlan 
felfedezesenek logikai vagy physikai indokolSsSba azonban 
Casper nem bocsatkozik; o szoritkozik annak kijelentesere, 
hogy o ezt igy taliilta mindeniitt, a bol csak nemileg is &1- 
lando a nepesseg.
i) I)r. J .  H. C a s p e r  -D ie w a h rsc h e in l ic h e  L e b e n sd a u e r  des 
M ensclien.« B e rlin , D ecem b er 1835. K u lo n o sen  e lesen  s(St n e m ile g  kelle-
Itt mindenekelott, azon kerdes meriilne fol, vajjon 
liat mit tartsunk —  miutan Allando nepessegek sehol sem 
leteznek —  a nem Allando nepessegek elettartamarol ? 
Midon pld. ndlunk minden 24-ik emberre esik egy sziiles, 
24 evet tenne az Atlagos elettartam; lia mar most csak fel 
annyi sziiles tortennek, azaz csak 48 ember utan egy, akkor 
az elettartam — Casper szerint —  48 evre emelkednek es ha a 
sziilesek sz&ma meg inkabb fogyna, ha pld. csak 300 emberre 
esnek egy sziiles —  a mi lehetseges —  akkor 300 evre nyulnek, 
mindig Casper szerint, eletiink fonala —  a mi azonban m&r 
nem lehetseges, es ad absurdum vezeti Casper Allit&sait. 
Casper szerint altalaban azt kellene varnunk, hogy a kiha- 
loban levo nemzeteknel fogunk leghosszabb elettartamot 
talalni, a minek pedig ellenkezoje inkfibb Sil.
Caspert ugy latszik felrevezette azon tagadhatlan teny, 
hogy nagyobb sz&mu sziilesek mellett a haMesetek szama is 
szaparodik (l&sd 3. lapon.) Ez azonban meg nem jogositliatta 
ot fel, sem arra, hogy a hazassagot Ugyszolvan mint az 
emberi elettartam gyilkos&t allitsa oda, es azt v&dolja az 
elettartam apadas&val, meg kevesbbe pedig arra, hogy a 
sziilesek ar&nysz&m&t az atlagos elettartammal azonositsa.
Casper ugy latszik nem ismerte Fourier munkalatait, 
Nem Ugy Guillard, a ki »Elements de statistique huinaine« czi-
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m etle n iil  n y ila tk o z ik  e szerzO a  63. § -ban , a  h o l h a ta ro z o t ta n  k im o n d ja , 
h o g y  »den  e n tso h ie d e n s ten  E influss a u f  S te rb lic h k e i t  u n d  L e b e n sd a u e r 
e in e r  B e v o lk e ru n g  h a t  das V e rh a ltn is s  d e r  Z e u g u n g e n  in  d e rse lb e n , da» 
m it  dem  d e r  S te rb lic h k e it  im m e r g le ich en  S c h r i t t  h a l t .  D i e  E h e n  
s i n d  d e r  R e g u l a t o r  d e s  T o d e s U  S z in tu g y  az  59. §-ban, a 
liol M a lth u sn a k  egy  eszsze ru en  m eg  n em  ta m a d h a t6 a l l i ta s a  e llen  fo r- 
d u l. M a lth u s  t . i. a zon  v e lem en y n ek  a d  k ife je z e st. h o g y  a  lia la lo z as  a l ­
t a l  a  ta rs a d a lo m b a n  h e za g  t ;i m ;nl, m ely  a  f ia ta la b b a k  a l ta l  to l t e t ik  b e  : 
m idOn igy  a  k o ro sa b b a k  e lh a la sa  az  if ja b b a k  k e re se tre  ju ta s a t  ds ezzel 
k a p c so la tb a n  a z o k  nO suleset e lo se g iti , a  h a la l  i ly  szem pon lb 61  te k in tv e , 
c sak u g y an  a  h a z a su la sn a k  es a  sz iilesek n ek  k o z v e te tt  ta m o g a to ja n a k  te- 
k in th e to . E z  e lle n  C asp e r k o v e tk e z o le g  n y ila tk o z ik  : »W ir  m iissen  Sad- 
le r  g a n z  b e is tim m en , w enn  e r  gegen  je n e n  M a lth u s ’sch en  S a tz  a u s r u f t : 
; H y m en s E ac k e l w ird  n ic h t  an  d e r  G ra b fa ck e l a n g e z iin d e t, v ie lm eh r 
w ird  d ie G rab lam p e  a n  H ym ens P a ck e l a n g e z i in d e t .«
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mii muveben ’ ) egy uj tudomany foltalalojanak tekinti mag&t. 
holott ezen »<ij« tudomanynak harom alaptetele (t. i. a sziile- 
sek apadasa aranyban a lakossag siirusegevel, az elettartam 
szamit&si modja, es a nepesseg es az elelmi szerek kozti 
aranyossag) Fourier, Casper es mas irok miiveiben mar 
mind elobb tartalmaztatik.
Mivel azonban Guillard mathematikai kepletekkel szeret 
dolgozni, az o miivebol konnyebben leliet rautalni ugy sajat. 
mint Casper allitasaiiak teves voltara. Guillard t. i. Fourier
, . , , /»..■»a i T-» / 'P o p u la t io n ^  lvT/ 'N a is s a n c e i
liyoman lndulv&n folteszi, liogy P.(^ Nepesseg 7 =  V. Sziiles j
/  Vie moyenne \
X  V m ^kiizep Elettartam J
Amde Fourier ismetelten hangsUlyozza, hogy ezen 
keplet csak oly eszmenyi lakossagra vonatkozik, melyben 
epen annyi sziiles, mint lialalozas fordul elo, melyben pe­
dig azonkiviil —  mit okvetlen meg hozza kellene tenni —  
a z  e g y - e g y  k o r o s z t a l y b o l  e 1 b a 1 o k s z a m a  s e m  
v a l t o z i k . 2) Guillard azonban nemcsak ezen utobbi kikci- 
test nem veszi tekintetbe, de meg arrol is tokeletesen meg-
') A c h ille  G u illa rd  » E le m en ts  de s ta tis tiq u e  h u m a in e  ou dem o- 
g ra p h ie  c o m p arree »  P a r is ,  G u illau m in  1855.
-) T eg y iik  fe l, h o g y  egy  a lla n d o a n  400 fobul a lio  lak o ssag b an  3 
ev a la t t  e v e n k in t 200 h a la lo z a s  fo rd u l e lo , o ly  fo rm a n , h o g y  az elso ev 
a la t t  80, a  m aso d ik b a n  40 es a  h a rm a d ik b a n  80 h a l el. E  s z e r in t  te n n e  
az elOk szam a az 1  ev kezf.e ten : 200 o— 1 eves, 120 1  — 2 £ves £s 80 2— 3 e. 
osszesen 400 elo
az  elso ev a la t t  e lh a l  80 » 40 » 80 s
osszesen 200 h a lo t t  
m a ra d  az elso ev v e g e n  120 » 80 » 0 »
a  m a so d ik  ev k e zd e ten  az e le tb e n  m a ra d ta k  egy  evve l idosebbek  lesznek, 
azaz , a O — 1 ko rev tO l fe n m a ra d t 120 egyen  1  — 2 eves lesz, az 1 —2 
k o r  evbol fe n m a ra d t  80 2— 3 eves, a  0— 1 evesek so ra b a  p e d ig  be lep n ek  
az ezen  evben  sz iilo tte k , k ik n e k  sza m a  (a h a la le se tek  sz a m a n a k  m egfe- 
leliien) 2o o -a t te sz . E  s z e rin t  fog  t e n n i : 0— 1 1 — 2 2— 3.
az e lok  szam a  a  2- ik  ev k ezd e ten  200 120  80
osszesen 400 e l6 
a  m aso d ik  ev  a la t t  e lh a l 80 40 80
m a ra d  a m aso d ik  ev  v egen  120 80 0
es ig y  ev ro l-ev re  u g y an azo n  sza m o k  ism e tlo d n en ek . — M idon  te h a t  ily
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feledkezik. hogy az ugynevezett atlagos elettartam (helye- 
sebbeii halottak atlagkora) nemcsak a sziilesek, hanem ep- 
<igy a l i a l a l e s e t e k  szamatol is fiigg, hogy ezen atlagos 
elettartam nemcsak a sziilesek, hanem a h a l & l e s e t e k  
valtozasaval ismodosul.1) Ha ezt megfontolja, nem engedhe- 
tett volna tert oly paradox allitasoknak, minokre konyve- 
hen eleg gyakran akadunk 2).
lak o ssag b an  a  l ia la le se te k  sza m a  M = a  sziilesek  sz a m a h o z  N , sz itk seg k ep  P  __ P  . M  _  N
^  v a la m in t p p A z e lh a lta k  a tla g o s  61etko r4 nak  k isz a -
ra ita sa  p e d ig  k o v e tk e zo k ep  to r te n ik  :
80 a  1 6v =  80 e le te v  
40 » 2 » =  80 »
80 » 3 » =  240 »
200 : 400 =  2 tiv es i t t  t e h a t  to k e le te se n
he ly es  P  o u  r  i e r  a zon  k e p le te  is, h o g y  V m  (h a lo tta k  a tla g k o ra )  =
P  ^ 4 0 0 ^  PV 200J  Csa^  h ° g y  e h e ly e t t  a z t  is m o n d h a tta  v o ln a  V m  =  —  A z o n ­
b a n  kepzel het iink o ly  e se te t is, m id 6n  a  nepesseg 411ando, a za z  m id o n  
200 sz iile tik  es 200 h a l  el, de nem  m in d ig  u g y a n a z o n  lia la lo z as i re n d  
sz e r in t. P e ld a u l  : 0 — 1 1— 2 2 — 3
n e p e sseg  a  2 -ik  ev  k e z d e te n  200, 120, 80 osszesen  400
ebbOl e lh a l  a  2 -ik  ev  a la t t  40, 80, 80 » 200
m a ra d  a  2- ik  ev  vegeri 200 u js z iilo tt,  160 e g y -k e t
es 40 k e t-h a ro m  eves, o s s z e s e n ......................................400
E z  e se tb en  a zo n b a n  a  h a lo t t a k  a t la g k o ra  te n n e  :
40 a  1 6v  =  40 6v
80 » 2 » =  160 »
80 » 3 » =  240 »
200 : 440 =  2 ^5  6v.
• P*) V a la m in t h o g y  F o u r ie rn e k  e ze n  k e p le te  V m  =  —- ep en  u g yP  -v o ln a  V m = ------ is a tv a l to z ta th a to ,  m i v e l az  a la p fiilte v es  ep en  a b b a nM -re
411, h o g y  M =  N .
2) A  h a la n d 6 s4 g n ak  te k in te tb e  v e te le t  c sak  n a g y o b b  p o n to ssag  
k e d v e e r t  a ja n lja .  » p o u r  a v o ir  le r e s u l ta t  p lu s  so lid e .« A z ille tii  fe je z e t 
to b b  i ly  z a v a ro  tu lz 4 s t  t a r ta lm a z ,  ig y  p l. a  2 7 9 -ik  la p o n  : »O n p e u t  
d ire  en  to u te  e x a c ti tu d e , qu e  d a n s un e  p o p u la t io n  l iv re e  4 ses 
p ro p re s  e t seu les fo rces , c’e s t  4 d ire , ou i l  n ’ y  a  n i p e r te  d ’em ig re s , n i  
aeq u is  d ‘ e tra n g e rs , (az im e n t b e b iz o n y ito tta , h o g y  ez nem  e l6g s6ges, ez 
in eg  a z  a lla n d o  nepesseg  fi g a lm a t  sem  a d ja ) : la  'eie m oyenn e  e s t le
2 *  -
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A sziilesi es halandosagi aranyszamok kdzeperteke mint az atlagos elettartam fokineroje.
A  nepesedesi mozgalom ket tenyezo altal ideztetik 
elo: a sziilesek es a halalozdsok altal. Ugy tapasztalvdn, 
hogy ugy az egyik, mint a mdsik tenyezo szdmait az dtlagos 
elettartam kiszamitdsdra maris folhasznaltak, a kinalkozo 
szdmitasmodok mind ki volndnak meritve, ha nem akadt 
volna nehany olyan, meg pedig igen tekintelyes statisztikus 
is, mint P r i c e, W a p p a u s  stb. a kik azt tartjdk, h o g y  
a z  i g a z i  k o z e p e l e t t a r t a m  a k e t  e r t e k k o z o t t  
f  e k s z i k.
Ily koriilmenyek kozott az atlagos elettartam kisza- 
mitdsanak meg ezen harmadik modjdval is kell fog- 
lalkoznunk.
Ezen szamitas legkonnyebben megertheto, ha vissza- 
gondolunk arra, hogy az atlagos elettartamot ugy a halan- 
dosdgi, mint a sziiletesi szamban megtaldlhatni veltek. Midon 
tehdt a sziilesi a r a n y s z a m  rendesen a kisebb, a halan- 
dosdgi a nagyobb szokott lenni, pl. Magyarorszagon 24 lakora 
esik egy sziiles, decsak 27-re egy lialdleset, az ily modon 
megallapitott ket elettartam koziii, az, a melyik a sziilesi 
ardnyszdmon alapul, rendesen a rovidebb, a halalozdson ala- 
pulo pedig, rendesen a hosszabb elettartamot szokta adni. 
Magyarorszagon az elso szamitds szerint 24, a mdsik szerint 
27 evre terjedne az elet dtlagos tartama. P r i c e 1) a ket
r a p p o r t  de la  P o p u la tio n  au x  N aissances.«  E s  a  280-ik  la p o n  : »Les 
fa its  aeq u is  depuis lo rs  a  la  seience o n t  p ro av e , que la  v ra ie  e t  ju s te  
m esu re  de la  v ie, de 1'  a isa if te  du  p ro g re s  n ’ est p o in t enco re  la  m o r ta ­
li te , m ais la  n a t a l i t e  p r  o p  o r  t  i o n  e 1 1  e«. V egiil idezziik  m eg  a 
283-ik  la p o n  lev 6 a l l i td s t ,  m ely  in to  p e ld a u l szo lgalhat. m in d az o k n ak  
a k ik  szam osab l) sziildsek a l ta l  o k c z o tt  n ag y o b b  l ia la n d 6sa g  fo k a t 
tu lb ecsiiln i l ia j la n d o k : »A ucune  cause ne  m odifie l a  m o r ta l i te  g e n e ra le  
aussi fo r te m e n t (!), qu e  les re la tio n s  de N. C’e st p o u rq u o i il se ra i t  
fac ile  de m o n tre r , que  dans b e au co u p  de cas le  V m  est re p re se  n te  p lus 
Pe x a c te m e n t p a r  - j j -  que  p a r  V m , p lus e x a c te m e n t p a r  le  r e g is t r e  de
N a issan ce  que p a r  ce lu i des D eces.
*) P r i c e  R i c h a r d  « O b serv a tio n s  on  re v e rs io n a ry  paym en ts*  
L o n d o n  1771.
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szam kozti Stlagot velte folvehetni, nem mintha a valosagos 
elettartamot epen kozepeu kellene tal&lnunk, hanem azert, 
mivel az igazi t&volsftgot ki nem puhatolhatv&n, legczelsze- 
riibbnek tarta egy semleges kozbenso pontot valasztani- 
Ezen modort D  e p a r c i e u x ') is helyeselte, es ily tekinte- 
lyek altal aj&nlva ezentfil tobb izben alkalmaztatott.
Ezen szamitas azonban helytelen, es teves folteveseken 
alapul. Nem igaz, hogy a valos&gos atlagos elettartamnak 
egyaltalaban a sziilesi es halalozasi szam k o z o 11 kell 
lennie2).
A  szamitasnak teves volta mar abbol is kitiinik. hogy 
ugyanazon egy atlagkort nyerjiik azon lakossagnal, melyben 
egy hal&leset 10 emberre es egy sziiles 100-ra esik, mint 
annal, hol epen megtorditva 100 emberre esik egy balalesetes
10-re egy sziiles.
Maguknak az ily modon nyert szamoknak pedig alig 
lehet valami jelentoseget tulajdonitanunk, mert a sziilesi es 
balaloz&si sz&m kozti Stlag epiigy emelkedik a sziilesek 
mint a halalesetek szaporod&sa altal es igy ezen szamitasi 
mod azon kiilonos eredmenyre vezet, hogy a legkedvezdbb 
es a legkedvezotlenebb tarsadalmi viszonyok mellett egy es 
ugyanaz az eredmeny, —  ily forman tehat jelentoseget foltet- 
leniil elveszti 3).
' ) D e p a r c i e u x  »S ur la  p ro b a b il i te  <le la d u ie e  de la  v ie  liu- 
m ain e  1776.
2) K  n a  p p. « T h e o rie  des B e v o lk e ru n g sw ech se ls .»  B ra u n sc h w e ig  
1874. 7 2-ik  lapon .
3) H a  a  h a la lo z a s i  szam  1 : 20 ( =  5°/o) 6s a  sziilesi 1 : 30 =  (3 '/3
% ) a k k o r  ezen  s z a m ita s  s z e r in t  te n n e  az  a tla g o s  e le tta r ta m  25 evet. 
H a  m a r  m o st egy  evve l re a  ezen  e le tta r ta m  30 e v re  e m e lk e d e tt,  ez a  v i ­
szo n y o k  kedvezO bbre  fo rd u la s a n a k  le h e t u g y an  je le , a  m e n n y ib e n  t. i. 
leh e t, h o g y  a  h a la n d o sa g i szam  id S k o zb e n  3 '/ 3% - ra  ( =  1 : 30) a p a d t, 
de u g y an ez en  sza m o t ta la l tu k  v o ln a  a k k o r  is, h a  az e le tv iszo n y o k  sa- 
n y a ru la s a  fo ly ta n  a  sziilesek  a p a d ta k  v o lu a  2 y 2% - r a  ( = 1  : 40) a  m id 6u 
20 40 sz in te n  k ia d ja  a  30 evet.
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Az induktiv Eszleleti modszerek.
Az eddig folsorolt modszerek egyiket sem ismerhetven 
el czelravezetonek, atteriink m&rmost azon modokra, melyek 
az elettartam hossz&t h a l a n d o s a g i  t a b l a k  segitsege- 
vel igyekeznek megallapitani.
Nem szenvedhet ketseget, liogy a halandosagi szam 
az, melybol ki kell indulni, lia a halando sag torvenyeit ili. 
az elettartam hosszat felismerni akarjuk ; minden egyeb mod 
eroszakolt.
Midon azonban a halandosagi adatoknak kozvetlen 
hasznalhatos&g&t azon koriilmeny gatolja, hogy ezen szamok 
egyenesen fiiggnek azon aranytol, mely szerint az osznepes- 
segben az egyes korelemek tartalmaztatnak, es midon tudjuk, 
bogy e fold kereksegen ket nepesseg sem talalhato, mely a 
korelemek ugyanazon csoportosulas&bol alakult volna: ez al­
tal a kerdes megoldasa sziiksegkep oda tereltetik at, bogy 
mindazt, a mit eddig az osznepessegrol akartunk kipuhatolni, 
azt az ezen nepesseget alkoto egyes korelemekrol allapit juk 
meg. Ily  elemek gyanant a halandosagi statistikanak es a 
nepszamlal&s iigyenek fejletlenebb allapot&ban, nagyobb kor- 
csoportokat kellett elfogadni, jelenleg azonban mindazon &1- 
lamokban, melyekben a statistika kello gonddal apoltatik, 
az egyes korev szolgaltathatja az egyseget, Magyarorsz&g 
nepessegenek korviszonyait is az utolso 1870-ik evi nepszam- 
lal4s egyes korevek szerint osmerteti, es e munkalat m&r ezen 
egy koriilmeny Altal is sokkal becsesebb kiindulasi alapot 
nyujt biometrikai vizsgalodasokra, mint az utolso elotti 
1857-iki szaml&l&s.
A  feladat e szerint jelenleg annak megallapitasa koriil 
forog, valjon mily mervii a halandosag egy-egy korevbeli 
csoportban ? Ha ezt kipuhatoltuk, azaz, ha a nepesseg elha- 
lasi rendje megallapittatott, konnyii lesz ebbol megoldani 
azon m&sodik kerdest is, valjon az egy-egy korevbeliek mily 
elettartamra tarthatnak meg szamot ?
Hogy e czelra mily eljarast kovessiink, azt elmeletben
kijelolni, nem nehez dolog. Annal tobb nehezsegbe iitkozik 
azonban a gyakorlati kivitel.
A  feladat t. i. helyesen meg volna oldva, ha sikeriilne 
a szamba veendo nepesseget midaddig szemmel kiserni. mig 
annak utolso embere is sirba szAllt. A  feladat tehat abban 
allana, az ossznepesseget ugyszolvan zart korre fitvaltoztatni. 
mely korbe egy ember se lephessen be es melybol egy sem 
halhasson ki, a nelkiil. hogy azt szamba ne vegyiik. A z igy 
nyert eszleletek alapj&n aztan konnyti volna a foltett ket 
kerdesre valaszolni.
Ha azonban megfontoljuk. hogy ily megtigyeles koriil- 
belol egy evszazadig is eltarthatna, mert szazezer ember kozt 
vagy tizeuot, szaz evnel tovabb is szokott elni —  es ha to- 
vftbba meggondoljuk, hogy a mai nemzedek halandos&garol 
csak szaz ev mulva, teh^t oly keson nyernenk tudom&st, mi­
don a mult szazadbeli halandosagot alighanem reg megczafol- 
tak a valtozott emberek es valtozott viszonyok, ennek folytan 
pedig a vegeredmenynek inkabb csak torteneti mint gyakorlati 
erteke lehetne: be kell vallanunk, bogy ezen mod nem ajanl- 
hato. Fol szoktak liozni azonkiviil e mod ellen meg azon tech- 
nikai nehezseget is, melyet az orokke ide-oda hull&mzo ne- 
pessegnek a bolcsotol a koporsoig valo szemmel kiserese 
okozna.
Ily koriilmenyek mellett megertheto, miert nem kovet- 
tek a statistikusok azon egyetlen osvenyt, melyen, a tenyek- 
nek kozvetlen, elore alkotott velemenytol nem zavart megti- 
gyelese altal rajohettek volna az azokat eloidezo termeszeti 
torvenyekre, es hogy e helyett miert leptek inkabb azon terre, 
a hol a tiinemenyek elfogulatlan szemlelete helyett folteve- 
sekbol kellett kiindulniok.
A halamlosagi tabla.
Halandosagi tablaknak neveziink oly kimutatasokat, 
melyek altal felosmerhetni mily mervben apad halal folytan 
egy bizonyos szamu (1000, 10,000) egyenkoru elok l^ore bizo­
nyos idotartam alatt.
Ezen idotartam rendszerint a naptari ev. Azon fokozat
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pedig. mely szerint az elok koruk szerint csoportosittatnak 
es a mely korcsoportok szerint tortenik aztan a halandos&g 
kimutat&sa, rendszerint a korev; gyermekeknel meg ennel 
kisebb szakaszokat tanacsos alkalmazni. Azonban vannak 
halandosagi t&bl&k, melyekben a korcsoportositas evotodok 
es evtizedek szerint halad.
Kitiinik ebbol, bogy a halandosagi t&bla adatai tenyek 
eszleletet tartalmazzak. Eszleltetett pld. bogy 10,000 ujszii- 
lott koziil 5000 hal el az elso evben, bogy ellenben ugyan­
azon evben 5000 egy eves kozt 1000 halt el. Eszerint a 
halandosagi tabla kovetkezo alakot o lt :
Korev. Elok szama. Ezekbol elhalt egy ev alatt.
0— 1 10,000 5000
1— 2 5000 1000 stb.
Ha a ma sziiletett nemzedekbol elhalok szam41 korevrol 
korevre feljegyezziik, akkor a m&sodik korev kezdeten annyi 
lesz eletben, a li&ny az elso ev alatt elbaltaknak az osszes 
sziilottekbol valo levon&sa utan marad stb.
A  fontebbi peldaban ugyan nem e g y  nemzedeket vet- 
tiink szemugyre, banem kettot, t. i. egyet mely ma elso kor- 
eveben ali, es egyet, mely egy evvel idosebb.
A  halandosagi tabla adatait ilyforman folytathatnok 
mindaddig, a mig eszleleteink terjednek, az igy egymas ala 
belyezett halandosagi adatok szinten tartalmaznak a lialando- 
s&gi tablak szerkesztesere sztiksegelt anyagot, csakhogy az 
effele tabla azon nagy hianyban szenved, bogy ezen eredeti 
alakjaban nem nyujt iolvilagositast azon s o r r e n d  irant, 
melyben e g y  nemzedek az ido lejartaval kihal. A  t&bla nem 
egymasbol folyo, hanem csak egymas meile helyzett eszleletek- 
bol Silana. E bajon azonban konnyen segitbetiink. Tapasz- 
talatunk azt mondja, bogy 5000 egy eves koziil. egy ev lefo- 
lySsa alatt 1000 hal el. Folteve, hogy eszleleteink eleg nagy 
szamu tenyekre vonatkoznak, altalanosabban ugy is fejezket- 
jiik ki ezen tenyt: az 1— 2 koreviiek koziil egy ev alatt 20 % 
hal el. Midon azonban egyreszt tudjuk. bogy egy 10,000 fore 
rtigo tijsziilott nemzedekbol csak 5000 eri el az elso evet,
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masreszt pedig tudjuk, hogy ezen egyeviiekbol a jovo ev 
alatt 20°/o fog elhalni. a masodik sort ekkep is irhatjuk be,
a mi mellett aztan az elok szama minden korevrol mutatja, 
hany van meg eletben azon nemzedekbol, melynek elhalasi 
rendjet megfigyelni kivantuk.
A  halandosagi tablak mind ily modon vannak szerkeszt- 
v e : teh^t nem kiilonbozo nemzedekek h a l a n d o s a g a t  
mutatjak, hanem e g y  nemzedeknek elhalasi rendet.
Halandosagi tablakbol meritett atlagos Es valoszinii elettartam.
A  halandosagi tablak a mellett, bogy az elhalaloz&si 
rendet engedik felismerni, meg mas tudnivalo viszonyok 
kideritesere is szolgalnak, ili. ezen eredmenyt koriilirt szer- 
kezetiik mellett onmagokbol kiadjak. A  halandosagi tablak­
bol t. i. a valoszinii elettartam valamint a kozep elettartam is 
kisz&mithato.
Valoszinii elettartamnak nevezven azon kort, a meddig 
az el halas vagy az elnemhalas valosziniisege egyenlo esely- 
lyel (chance) bir. Ezen kor a halandosagi tablabol konnyen 
felismerheto. Ha a 0— 1 eletkor kezdeten 10,000 vanbeirva, a 
valoszinii elettartam azon evig terjed, a melynel —  ugyanazon 
halandosagi tabla adatai szerint —  mar csak 5000 van elet­
ben, mely kor elerese tehat minden tijsziilottre nezve ep oly 
valoszinii mint annak el nem erese.
A  kozep ellettartamothalandosagi tablakbol D e p a r -  
c i e u x szamitotta ki legeloszor. Minthogy a halandosagi tabla 
egy nemzedek elhalasi rendet adja, vilagos hogy ebbol a kozep 
elettartamnak is kell kideriilnie. Ha t. i. tudjuk, hogy 10,000 
ma sziiletett gyermek osszesen 50,000 eletevet fog atelni, 
akkor egy gyermekre atlag 5 ev esik. Az osszes gyermekek 
altal meg atelendo korevek szamat pedig osszeadas fttjan 
konnyen nyerbetjiik a halandosagi tablabol.
E l o k .
1 — 2 korevben 5000
E l h a l  ok. 
1 0 0 0
26 k o r o s i  j 6 z s e f
Ebbol kitunik, liogy minden korev ut&n kiszamithato 
azon Atlagos elettartam, mely az elet ezen fok&n varhato. 
Midon altalanossagban atl. elettartamrol szolunk, mindig a 
sziiletes perczere (ille t : a 0— 1 eves korra) vonatkozik az.
A Halley-tele modszer.
Az eddigiekben foglalkoztunk azon kerdessel, mikep 
lehet egy meglevo halandosagi tablabol az atlagos es valo- 
szinii elettartamot kiszamitani ? atterlink jelenleg arra, az 
eszleletnek mily modszere mutatkoznek legalkalmatosabbnak 
lielyes halandosagi tabla szerkesztesere.
E helyiltt elso sorban foglalkozunk azon legregibb, de 
egyuttal leghezagosabb modszerrel is, mely szerint a ket ev- 
szazadon hi gombaszamra keletkezett halandosagi tablaknak 
ttilnyomo resze kesziilt, es mely modszer Halley, a hires csil- 
lagasz nevet viseli, bar nincsen tokeletesen bebizonyitva, vaj- 
jon o csakugyan kovette-e ezen eljarast, melyet kesobb neve- 
rol kereszteltek el ‘).
A  Halley-fele rendszer szerint nyert tablak megbizha- 
tos^gat nemcsak az alkalmazott rendszer biralata donti meg, 
de maguknak az egymastol annyira eltero eredmenyeknek 
tarkasaga is. Avagy bizalmat gerjeszthet-e oly rendszer, mely 
az Ujsziilottek valoszinii elettartamanak megallapitas&ra a 
kovetkezo szamokbol enged tetszes szerinti valasztast:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 12. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
27. 28. 30. 31. 33. 34. 42. 43. 44. 45. 47. 55. 63 2).
Mig tehat Simpson szerint egy gyermek atlag csak 
tiegy eletevre tarthatna szamot, addig S ti s s m i 1 c h ep oly 
jogosan allitliatja, hogy 25 evig, D u m o n f e r r a n d  hogy 
44, egy harmadik pedig, hogy 55 evig fog elui. Daczara ezen 
ki&lto ellenmondSsoknak Halley modszeret egesz a mai napig 
megis mindig alkalmazzak!
') L . P  h . F i s c h e r .  sG ru n d z iig e  des a u f  m en sch lie lie r  S te rb - 
l ic h k e jt  g e g riin d e te n  V e rs ic h e ru n g ew e sen s«  (O ppen lieim  1858.) ds P . 
K n a p p ,  « T h e o rie  des B evo lkerun gsw ecU se ls,«  (B rau u sch w eig  1874.)
2) E  n  g  e 1, »S te rb lic lik e it  u n d  L e b e n s e rw a r tu u g  im  p reu ssisch en  
S taa te ,«  a  p o rosz  fo ly o ira t  I I .  k o te te b e n  62. lap .
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Halley modja a kovetkezoben a l i : O a Boroszloban 
1687-tol 91-ig tortent h a l a l e s e t e k  kor szerint i kiinuta- 
tasabol tablat allitott ossze, melybol kimutatni torekszik, 
bany ember bal el a kiilonbozo korevek szerint, oly allando- 
nak tekintbeto nepessegbol, a mino Boroszlo lakossaga akkor 
volt ? Ezen tabla azonban ket tekintetben teves: t. i. magok 
azon sz&mok, melyek a »Pliilosopbical Transactions«-ban 
kozolt tablan foglalvak, reszben valosziniileg csak talalonira 
es becsles alapjan irattak be —  mint azt Knapp idezettmun- 
kSjSban bebizonyitotta. A  r e n d s z e r n e k  mag&nak lii- 
liaja pedig —  es ezen liiba atoroklott mindazon szamtalan 
tablara, melyek az ugynevezett Halley-fele modra kesziiltek 
—  abban ali, bogy oly nepesseget tetelez fol, melyben
1) a sziilesek szama egyenlo a kal&lozasok szamaval
2) az ellialasi rend (vagyis az egy-egy koroszt&lybol 
evenkent kihalok sz&ma) evrol evre valtozatlan marad.
Nem letezik nepesseg, mely ezen foltetelek csak else- 
jenek is megtelelne, mig a masodik foltetel egyenesen azt 
koveteli, bogy a hal&l mindig csak egy elore kiszabott quota 
szerint ragadja magaval ftldozatait —  oly folteves, melynek 
a termeszet nem engedelmeskedik.
M oser') bebizonyitotta, hogy a Halley-fele alapon nyert 
eredmenyeknek tudomanyos ertekiik nem lehet, mivel az 
oly modszert alkalmaz, mely a fenlorgo esetekre nem is illik. 
Bebizonyitotta, hogy mibelyt az »allando nepesseg« bypo- 
thesiset foladjuk— es bogy azt nem lehet fontartani, az bebi- 
zonyitott dolog —  maguknak a Halley-fele tablaknak eredme- 
nye is azonnal megvaltozik. Igy pld. Kerseboom-nak Halley 
rendszere nyoman kesziilt halandosagi tabl&jan, az atlagos 
elettartam, valtozatlan halandosagi viszonyok mellett is, 
31 evrol 20-ra szall ala, mig a S ii s s m i 1 c b-fele tablan az 
atlagos elettartam 19 evrol h a t r a  siilyed. A z ujabb irok 
kozt H e y m es kiilonosen F  i s c h e r emlitendok, mint Hal­
ley modszerenek eles bir&loi. Az utobbi elobb idezett mun-
') Ludwig Moser. »Die Gesetze der Lebensdauer.« Berlin is;i9. 
83 — 94 1.
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kajaban egyenesen kimondja, liogy ily modon kesziilt halan- 
dos&gi t&bla nem egyebb iires szamjatekn&l, es bogy »ily 
megbizliatlan alapon nyugvo tablakbol olyan dolgokat kovet- 
keztettek, a mik ligy a tudomanynak. mint az ember ertelmi- 
segenek szegyenere v&lnak.«
A  Halley-fele modszer a tudomany mai all&s&ban te- 
ha t tulhaladottnak mondhato.
A biotikai modszer.
M&sok az elhalas rendjet azon csoportosul&sbol veltek 
felismerbetni, melyet a nepesseg a nepsz&ml&las alkalmaval 
nyujt. Ezen modszert a biotikainak lehet nevezni. Azonban 
vilagos, hogy a nepszamlalas mintegy fenykepi masa a ne­
pesseg azon allapotanak, melyet az egy bizonyos perczben 
veletlen elfoglalt, es hogy ezen veletlen csoportulasnak ta- 
milmanyozasa nem lehet igen alkalmas arra, hogy egy f i ­
lando termeszeti torveny felismeresere vezessen. Minei rovi- 
debb idoszakokban ismetlodnenek ily nepsz&mlaliisi folvete­
lek, ann&l hivebben engednenek a folvetelek kozti idoben 
tortent mozgalmakra kovetkeztetni; midon azonban ily fol­
vetelek rendszerint minden tiz evben csak egyszer szoktak 
megejtetni, mar ezen egy koriilmeny is elegge bizonyitana 
e rendszer czelszeriitlenseget. Fokozza ennek hatranyait az, 
hogy egy emelkedoben levo nepessegnel, melyben sok sziiles 
tortenik. az (ijszulottek es a gyermekeknek a felnottekhez 
valo szamaranya, a gyermekkor elonyere es a magasabb kor- 
nak h&trany&ra modosul; midon pedig epen ezen szamara- 
nyokbol kovetkeztetjiik az elhalasi rendet, latni valo, hogy 
az a felnottekre nezve a valodinal kedvezotlenebben fog ki- 
iitni. Hogy az ezen modszer alapjan szftmitott tablak meny- 
nyire megbizbatlanok, azt az 1. sz. grafikus rajz is mutatja. 
Ebbol t. i. vilagosan kitiinik. hol es mily mertekben szar- 
nyalja tfil egy kesobbi korev nepessege a megelozoet —  mely 
koriilmeny egyenes ellentetben all a biotikai modszer azon 
alapfoltevesevel, bogy a nepesseg minden kesobbi korevvel 
(az idokozben bekovetkezett halalesetek folytan) fogy.
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A Hermaim-f<51e modszer.
Az eddig ismertetett ket modszernek alaphibaja abban 
rejlik, hogy vagy kiz&rolag a halottakkal, vagy kiz&rolag 
az elokkel foglalkozik.
Atteriink marmost a halandosagi t&blak szerkesztese- 
nek azon modjaira, melyek m&r nem szoritkoznak csak a 
halottakra, hanem sz&mba veszik ftgy az eloket, mint a ha- 
lottakat is.
Azon munkalatok kozt. melyek a halandosagot ezen 
kozvetlennek nevezett modon akarjak meg&llapitani, kivalo 
lielyet foglalnak el Hermann es Dr. Farr munkalatai.
Hermann, a bajor statistikai hivatal volt fonoke, az 
1817-ik ev ota sziilottek es az 1834 ota elhaltak sztaiabol 
akarja a bajor nepesseg halandosagat meghat&rozni l). E 
czelbol egyreszt kiilon rovatot nyit az 1817 ota evenkent 
sziilottek sz&m&nak, m&sreszt a halottakat sziiletesi eviik 
szerint osztalyozza, es ezen szamokat az illeto sziiletesi evro- 
vatabol levonja.
Azon tisztelet dacz&ra azonban, melylyel Hermann 
miikodese es kiilonosen ezen miive ir&nt viseltetem, megis 
ketsegbe kell vonnom azt, bogy a neverol keresztelt sz&mi- 
tasi mod helyes eredmenyekre vezessen.
Elmeletileg tekintven ezen elj&rast, eszre kell venniink, 
hogy a folteves melyen az alapszik, a valosagban nem ali. 
Nem &11 pld. hogy Magyarorszagon a folyo evi halottaknak 
azon resze, mely 1830-ban sziiletett, valobau azon gyerme- 
kekbol keriilt ki, a kik Magyarorszagon 1830-ban sziilettek. 
Ha azonban ezen nehezseget nemileg elodazhatonak veljiik 
azaltal, hogy akixr ugyanazon, ak&r m&s szemelyek halnak 
el, az nem valtoztat az eredmenyen, liacsak a helyettesitok 
ugyanazon korban allanak, mint a helyettesitettek —  pedig 
azt nem tekinthetnok minden koriilmenyek kozott igaznak —  
meg akkor is fenmarad azon masodik ellenvetes, vajjon mily
')  D r. T . B , W . v. H e r m a n n  » M o r ta l i ta t  u . V i ta l i ta t  im  
K o n ig r .  B ay e rn «  X V II. H e ft d e r  B e itr .  z u r  S ta t ,  des K o n ig r . B a y e rn ,
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eredmenyekre jutunk akkor, ha a helyettesitok ugyanazon 
korban, de vagy tobb vagy kevesebb szammal vannak, mint 
a helyettesitettek ? Ezen ellenvetest a Hermann-fele rend­
szer nem tudja megczafolni, es azon esetre, ha az ez&ltal ej- 
tett biba jelentekeny volna. vil&gos hogy altala az egesz 
modszer alkalmazhatosaga ketesse valik. K i allitliatna pld. 
hogy a Budapesten 1870-ben elhalt 70 eves egyenek csak- 
ugyan azon gyermekekbol keriiltek ki, a kik Budapesten 
1800-ban szlilettek? ! Ez oknal fogva elmeletben tokeletesen 
igazolt Hopfnak azon velemenye, hogy a Hermann-fele mod­
szer sem tekintheto biztosnak.
Mintbogy azonban az elmeleti kifogasok neba nagyon 
is szorsz&lhasogato jellegiiek, minthogy tov&bbS, az emberi 
eletre vonatkozo szamitasoknal mindig csak hozzavetoleges 
valosziniisegrol lehet szo es igy nagyon is megtortenhetnek, 
hogy az elmeletileg meg&llapitott liiba gyakorlatilag csekely- 
sege miatt nem letezonek tekintheto, sziiksegesnek latom 
annak eredmenyeinek praktikus megbizhatos&g&t is kutatni.
E halandosagi tablak ket szempontbol vizsg&lhatok: 
az Atlagos vagy valoszinxi elettartam szempontjabol es azon 
egyezes vagy elteres szempontjabol, mely a kovetkezo nep- 
szaml&l&sok alkalmaval a halandosagi tablak es a nepszam- 
lalas nyujtotta eredmeny kozt kideriil.
Az elso tekintetben magukat a Hermann-fele t&bl&kat 
vehettem vizsgalat ala. Nem ugy a masodik szempontbol. 
Midon t. i. Munchenbe fordultam a vegbol, bogy azon ed- 
digele meg kozre nem bocsatott nepmozgalmi adatokat meg- 
szerezhessem, melyek nelkiil a Hermann-fele eredmenyek gya- 
korlati megitelese nem eszkozolheto, Mayr iir —  a ki Her- 
mann hivatalutodja— sajnalatomra nem volt azon helyzetben, 
hogy a kiv&nt adatokat rendelkezesemre bocs&thassa es igy 
ezuttal le kell mondanom arrol, hogy magukat a Hermann- 
fele tSblakat a jelzett ir&nyban tanulmanyozhassam, hanem 
szoritkoznom kell azoknak a valoszinii elettartam szerinti 
vizsgalat&ra.
Konnyebb attekinthetes kedveert a Hermann-fele t&b- 
lftk eredmenyeit mellekletben h&rom gratikus rajzon igye-
keztem feltilntetni. E rajzok egy vonal-diagrommot kepez- 
nek, melynek emelkedo vonalai a halandosag emelkedeset, 
ereszkedesei pedig annak lianyatlasat jelolik.
A z 1834-tol 1860-ig sziiletett minden nemzedek ut&n 
e vonalok azon korevig emelkednek, a melyen 1000 szulott- 
bol mar csak 600 volt eletben.
A  valoszinii elettartamnak, azaz azon korevnek kimu- 
tatasa, a meddig 1000 sziilettbol meg csak 500 volt eletben, 
azert nem volt lehetseges, mivel a Hermann-fele tftblak je ­
lenleg meg csak 32 nemzedekre szoritkoznak. melyekbol 
azonban az utolso nemzedek csak egy even at, az utolso- 
elotti csak ket even at stb. lett megfigyelve, es igy azon kor­
ev, a meddig a sziilottek 50°/0-ka meg eletben van, csak 
igen keves esetben mutathato ki. Kenytelen voltam ennel- 
fogva a sziiletesbez kozelebb eso idopontot valasztani, s ez 
okbol a Hermann-fele tablakat azon kerdes szempontjabol 
megvizsg&lni, vajjon mino korban ali be azon valosziniiseg, 
hogy a szlilottekbol meg 60",« van eletben ') ? E kerdesre az 
egesz kiralys&gra vonatkozo t&blak teljes felvilagositast nyuj • 
tanak, minthogy t. i. minden nemzedek a megfigyelesi ido- 
szakon beliil 60°/0-ra siilyedt. Nem ugy az egyes keruletekben 
nezve, hol gyakran ali be az eset, hogy a megfigyeles utolso 
eveben meg tobb mint 600 van eletben, mely esetekben a 
fenmaradok elhalasara sziikseges valoszinii idotartam a ki- 
ralysagra vonatkozo elhaliisi rend alapjan szamittatott ki. A z 
igy kiszamitott korevek a grafikai rajzokon *-al vannak je- 
lezve. Hasonlokepen gyakran fordul elo az eset, hogy mar az 
elso ev vegevel kevesebb van eletben mint 6000, a midon a 
szamitast visszafele kellett eszkozolnom, bogy a 4 0 "/«-os ha- 
landosagot megallapithassuk.
A  2-ik szamu tabla a 8 keriilet mindegyikere es minden 
korev nemzedekere nezve 1834-tol —  1860-ig, azon korevet 
mutatja, melyben 1000 ujsziilott fiubol 400 elhalalozott. 
A  3-ilc sz. tabla ugyanazt tartalmazza a nonemre nezve. A
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’) E zen  e le tk o r t ,  m e ly e t e le rn i  vagy  e l n e m  e rn i  a  le lie to se g  u g y  
a ll m in t  60 : 100 , k o n n y eb b  m eg je lo l6s kedveert, a  60°/o-os va lo sz in ii 
e le tta r ta m n a k  nevezem .
4-ik sz. tabla feladata, a ket nem vitalit&sanak osszhangzasat 
vagy ellentetet parhuzamos meneteben kifejezesre hozni.
Mar az elso pillantasra, melyet az ember e grafikus 
rajzokra vet, szembe otlik az egyes halandosagi vonalak sza- 
balytalansaga. Rogton felismerheto egyreszt, hogy az egyes 
kertiletek halandosagi viszonyai kozott igen feltiino kiilomb- 
segek leteznek: mig pl. Oberbayern vonalai a halandos&g 
legmagasabb fokat erik el, addig Oberfranken vagy Pfalz-ei 
feltiino alacsony fokon mozognak. Masreszt azonban is- 
met igen feltiino, hogy a halandosagi vonalak menete egy 
es ugyanazon keriileten beliil is keves kivetellel a legnagyobb 
allhatatlansagot es s z a b ft 1 y t a 1 a n s a g o t mutatja, holott e vo­
nalak meneteben joggal volna varhato azon allandos&g es 
egyenletesseg, mely ily egyetemleg miikodo tenyezok helyes 
kifejezese gyanant tekintendo, s mely a nelkiil, hogy gepies 
cgyformasagga fajuljon, megis felreismerlietlen torvenyszerii- 
segben jelenkezik.
Am a nyugalmas vonalak, melyeket Oberbayern es 
Schwaben vitalitasa feltiintet, s melyek csak itt-ott szakittat- 
nak meg szereny siilyedes vagy emelkedes altal, igen furcs&n 
iitnek el ama nyugtalan, szakgatott es hasadekos formaktol, 
melyeket a tobbi keriilet feltiintet. Ha pl. Oberfranken vagy 
Pfalz vagy Unterfranken fol es leszallo vonalait Schwaben 
majdnem egyenlo iranyban halado vonalaval osszehasonlitjuk, 
egy perczig sem maradhatunk ketsegben a folott, hogy az 
utobbi vonal az, mely a dolgok termeszetes menetet hiven 
visszatiikrozteti, mig a tobbi keriiletekrol valosziniinek lat­
szik, hogy azok tevesen eszleltettek. Hermann is megjegyzi 
az eloszoban, hogy Schwabennek kellene a lialandosfig leg- 
helyesebb kifejezeset nyujtania '), es pedig azert, mert itt a 
be es kivandorl&s es a belso ide-oda vonulas egeszen jelentek- 
telen volt. Ez tehat annyit jelent mint megengedni. hogy a 
Hermann fele modszer ott. hol a nepesseg fluctuatioja igen 
kicsiny, helyes eredmenyekre vezet; k o v e t k e z i k  a z o n -
J) H e rm an n  s z e r in t  N ie d e rb a y e rn n e k  is ; a g ra fik a i ra jz  azo n b a n  
m u ta t ja ,  ho gy  a  nO nem beli h a la n d 6sag i v o n a l m en ete  N ie d e rb a y e rn b e n  
ta v o lro l  sem  sza b a ly sze rii .
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b a 11 e b b o l .  de  m e g  i n k a b b  a z o n  e x o r b i t a n s  e l ­
t e r e s e k  1) o 1, m e 1 y e k e t  a m o z g a l m a s a b b  k e r ii- 
1 e t e k a z a l i a  n d 6 k k a 1 s z e m b e n t a n u s i t a n a k. 
b o g y  e m o d s z e r  h u 11 a m z 6 11 e p e s s e g 1? e 1 e 11e r 0. 
t  e b a t b e 1 y t e 1 e n e r e d m e n y e k r e  k e l l ,  li 0 g y v e- 
z e s s e n  —  s csak ennyit akarnek constatalni en is.
Ezen allitas t amo gatas&ra szolgaljon teliat, lia a ko- 
vetkezoben azon i g e n  j e l e n t e k e t o v  kiilonbsegek ossze- 
allittatnak, melyek a Hermann-fele modszerbol erednek, a 
szerint. a mint azt a 11 an do vagy pedig bull&mzo nepessegre 
alkalmazzuk.
10'000—  10000 finembeli ujsziilottbol a Hermann-fele 
szemlelesi modszer szerint a kovetkezo korevekben lesz meg 
6000 eletben:
, I Allando nepessegnel H u l l i m z d  n e p e s s ^ g n 61
O ber- S c ln v ab en P fa lz O ber- U n te r --b a y e rn f ra n k e n iia iiK eii
1834 1 ev 1 ev 21 6v 22 ev 1 1 ev1835 1 » 1 1  h o n a p 20 10 » 131836 1 1  h o n a p 1 1  » 10 » 25 » 1(5 »1837 1 1  » U  » 21 » 21 » 10 »1838 1 1  » 1 1  » 29 » 24 » 22 »1839 1 ev 1 1  » 21 » 19 » 9 »1840 1 1  h o n a p 1 1  » 25 » 23 » 23 »1841 10 » 10 » 19 » 22 » 17 »1842 1 1  » J ev 27 » 17 » 26 »1843 1 1 » 1  » 33 » 23 » 24 »1844 1 1  » 1 1  h o n a p 28 » 32 23 » •1845 10 » 9 lid n ap 19 » 23 » 1 1 »1846 1 ev 1 ev 16 « 19 » 22 »1847 1 1  l io u ap 1 1  h o n a p 27 » 23 » 15 v1848 1  6v 1 1  h 6n a p 33 » 28 » 21 »1849 1 1  l io n a p 1 1  » 26 » 20 » 14 »1850 1 1  » 1 1  » 25 » 14 » 9 »1851 1 1  » 1 1  » 24 » 12 » 9 »1852 1 1  » 1 1  » 28 » 25 » 13 »1853 10  » 1 1  » 28' » 21 » 12 »1854 1 1  » 1 1  » 20 » 22 » 1 1 »1855 10 » 1 1  » 33 » 24 » 22 »1856 10 » U  » 21 » 15 » 21 »1857 1 1  » 1 1  » 26 » 23 » 22 »1858 10  » 10  » 20 » 25 » 6 »1859 1 ev 1  ev 30 » 25 » 22 »1860 10 h 6n a p 10 h o n a p 27 >i 7 » 5 »
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A  nonem reszere a Hermann-fele tablak kovetkezo kii-
onbsegeket nyujtanak allando es nem allando nepessegnel :
1
Allando nepessegnel Hullamzo nepessegnel
O ber- S c liw ab en P fa l 7 O ber- XJnter-b a y e rn f ra n k e n fra n k e n
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Azon alternativa elott allunk tehat, vagy tagadni oly te-
nyezok tetelet, melyek egy es ugyanazon korbeli nemzedekek 
vitalitasara egyenletes befolyast gyakorolnak, vagy pedig a 
Hermann-fele szemlelesi modszer helyesseget ketsegbe vonni.
Minthogy azonban ily &ltal&nos foltetelek letele. 
melyek az egyes nemzedekekre sztiksegkepen sajatsagos jel- 
leget nyomnak, alig velieto tagadasba; a Hermann-fele szem- 
lelesek szerint pedig azon typikus jellemvouast, melyet ily 
altalanosan liato okoknak elohozniok kell, egyetlen egy nem­
zedek sem mutatja, kenyszeritve azon foltevesnek kellbodolni, 
b o g y  t a 1 a 11 a s z e m l e l e s i  m o d s z e r  n e m  v o l t  
helyesen megvalasztva.
E folteves lenyeges tamogatasban reszesiil, lia szein- 
iigyre vesszuk, hogy egyenletes vitalit&si fejlodes nemcsak 
egy es ugyanazon nemzedek kulonbozo keruletekhez tartozo 
tagjai kozott, lianem egy es ugyanazon nemzedek, egy es 
ugyanazon keriilethez tartozo ferfi- es notagjai kozott sem 
ismerlieto fel.
Tekintsiik pl. Unterfranken viszonyait, es vizsgaljuk 
meg a ket nem vitalitasat evrol-evre.
Az 1834-ki fisziiletesek 4 0 % -os halalozasi valoszinti- 
sege*) a 11-ik evre esik, az 1834-iki nosziiletesek-e a 27-ik 
evre. A  rakovetkezo liarom evben a ket nem lialandosaga 
parhuzamos iranyban es ugyanazon intensivit&ssal emelkedik 
es esik ; igy pl. a fiuk lialandosaga 1835-ben ket evvel esik, 
a leanyoke v&ltozatlan marad, a rakovetkezo evben a fiuk 
halandos&ga 3 evvel, a noke 4 evvel esik, egy evvel kesobb a 
fihalandosag 6, a nohalandosag 3 evvel emelkedik. A  me- 
netnek ezen osszbangzasa az, melyet varunk es keresiiiik, es 
igen termeszetes, hogyr az egyes nemzedekekre befolyast gya- 
korlo okok egyenlo modon ugy a fi- mint a nonemnel nyilat- 
koznak. Ha ezen egyenletes mozgassal a Hermann-fele tablak 
minden soraban tal&lkoznSnk, az azoknak alapul szolgalo 
szemlelesek megbizhatosSga ellen semmi kifogast nem tehet- 
nenk. Ez eset azonban nem &11, mikent azt az itt kovetkezo 
peldakkal kozelebbrol bebizonyitani akarjuk.
Unterfrankenben 1838-ban a finem 4 0 “/0-os elhalasi 
valoszmiisege 10 evrol 22 evre esik, tehat tobb mint ketszer 
annyival; a rakovetkezo evben azonban ismet emelkedik 9 
evre, hogy a harmadik korevben ismet 23-ra essek. Ha ez- 
uttal eldontetleniil hagyjuk is, valjon altalaban valoszinii-e 
hogy harom egymasra kovetkezo nemzedek vitalitasa oly tul- 
sagos ugrasokat tegyen, ugy megis azt kell varnunk, hogy az 
ugyanazon evben sztiletett es ugyanazon befolyasok alatt alio 
leanynemzedek ep oly nagy ugrasokat fog felmutatni. Meg- 
lepetesiinkre azonban azt talaljuk, hogy a leanyok halaudosaga 
• ugyanazon idokozben oly csekely eltereseket mutat, mintha
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egeszen mas vilagreszben es egeszen kulombozo kcriilmenyek 
alatt elnenek. A  leanyok lialandos&ga e harom evben ugyanis 
a 30-ik, 26-ik es 27-ik ev sziik liatarai kozott mozog.
Meg feltunobb a ket nem kozotti kulombseg az 1841 -ki 
evben. Itt a fiuk 40°/»-os elhalasi valosziniisege 23evrol 17-re 
emelkedik. Jogosult tehat azon folteves, bogy az 1841-ki ev 
nemzedeke sokkal gyeugebben jott a vilagra. mint a meg- 
elozo eve.*) Ha pedig ez csakugyan ali, mikent magyar&zzuk 
azutan, bogy ugyanazon nemzedek es ugyanazon kerulet no- 
nembeli halandos&ga a Hermann-fele szemleletek szerint nem- 
csak bogy ugyanazon mertekben nem emelkedett, hanem 
ellenkozoleg meg hat. evvel alabb szdllt ? Talan m&s egalji, 
tArsadalmi vagy elelmezesi befoly&sok leteznek az anyainebben 
Tiyugvo fi- es masok a noi csirftra ? Avagy kepesek-e ugyan­
azon okok, melyek a finem elettartamat 2 5 °/0 -kal leszallitjak, 
a nonem-et 25 ,1'0-kal kiteijeszteni ?
A  r&kovetkezo evben (1842) a ket nem halandos&ga 
egyenlo iranyban mozog ugyan, de feltiinoen kiilombozo in- 
tensivit&ssal, a halandosag esik ugyanis, meg pedig a fiuknal 
9 ; a le&nyoknal azonban csak 1 evvel. A  kovetkezo evben 
(1843) a halandosag mindket nernnel 2 evvel emelkedik:
1844-ben a fiuk-e 1 evvel, a le&nyok-e 3 evvel esik stb.
Farasztanam az olvasot, ha a kiralysag minden keriile- 
ten at vezetnem, hogy a Hermann-fele tablak egeszen meg— 
inagyarazliatlan belso ellenmondasaira figyelmeztessem. A  
4-ik sz. grafikus tabla a ket nem eltereseit minden egyes ke- 
riiletre nezve szembeszoko modon engedi megismerni, s talan 
elegendo lesz, ha a kovetkezoben csak a legfeltunobb ellen- 
mondAsok folsorolasara szoritkozunk, azon eseteket is figye- 
lembe veven, melyeknel a menet ir&nya ugyan kozos, az inten- 
sivitfis azonban feltiinoen kiilombozo.
*) A zon e llen v e tes t, liog y  az 1841-k i sz iile te sek  n a g y sa g a ra  az  
18 39/40-k i ev k edvezo  egeszseg i v iszo n y a i is g y a k o ro lh a tta k  b e n y o m a s ty 
azert. h a g y l ia t ju k  fig y e lm en  k iv iil, m iv e l a  H e rm an n -fe le  ta b la k b o l  
k id e r ii l,  liogy  az egyes evek , b a r  azo k  a h a la n d o sa g ra  b e fo ly a s t  gyako-- 
ro l ta k ,  a h a la n d o sa g  to rv e n y sz e r ii  m e n e t^ t  m eg  sem  z a v a r ta k  o ly  nagv . 
m 4 rv b en ; liogv  az i t t  e m lite t t  e lte re se k e t m a g y a ra z lia ssa k .
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M i t t e l f r a n k e n r e  - Stmenven, itt a 40°/o-os ielha-
Iasi valosziniiseg
1838— 1839-ig fiu k n a l e m e lk . 3 evr61 2re , le a n y o k n a l e rae lk . 10 evrOl 4 re .
1839 — 1840 » » » 2 » I re , » e se tt  4 » 9re .
1841 — 1842 » » e se tt  1 » 4 re , » » 8 » 2 1 re .
1845 — 1846 » » m a r a d t  2 ev  » » 10 » 16ra.
1846— 1847 » » » 3 » » em elk . 16 » 7re .
1849 — 1850 » » » 2 » » » .18 » 9 re .
1853 — 1854 » » » 2 » » e s e t t  7 » 1 2 re .
1854— 1855 » » » 2 » » !> 12 » 19re.
1855 — 1856 » » e m e lk . 2 e v ro l I r e ,  » em elk . 19 » 4re .
1857— 1858 » » » 1 » 1 1  h 6ra , » » 8 » 2re .
1858— 1859 » » 11 h o ro l  3 6v re , » e s e t t  2 » 14re.
185 9— 1860 » » » 2 evrOl 1 1  l i6ra  » e m e lk . 14 > 2re .
0  b e r f  r a u k e n 40 °/0 -es ellialasi valosziniisege
1843— 1844-ig fiu k n a l e se tt  22 e v ro l 32 re , le a n y o k n a l  e se tt  33 e v ro l 35 re.
a  844 — 1845 » » em elk . 32 » 23 ra , » em elk . 35 32re.
1856 — 1857 » » e s^ tt  15 » 23 ra , » m a r a d t  27 ev.
1858— 1859 » » m a r a d t  25 ev , » e se tt  26 evrOl 3 3 ra .
1859— 1860 » » em elk . 25 e v ro l 7re, » » 33 » 34re.
N i e d e r b a y e r n  4 0 % -os elbalasi valosziniisege
1837 — 18 38ra  f iu k n a l e se tt  1 6vr61 3 ra , le a n y o k n a l  e se tt  3 SvrOl l l r e .
7 8 3 8 — 1839 » » em elk , 3 » I re , e m e lk . 1 1 » 1 2 re .
1839 — 1840 » » e se tt  1 » 2re , » em elk . 12 » 6ra .
1840— 1841 » » em elk . 2 » I re ,  » e s e t t  6 » 8ra .
.1842— 1843 » » m a ra d t  2 ev, em e lk . 1 1 5re .18 44— 1845 » » em elk . 2 6v ro l I re , e se tt  6 » 7re .1845— 1846 » » e se tt  1 » 2re , » » 7 » 1 2 re .1846— 1847 » em elk . 2 » I re ,  » em e lk . 12 » 3ra .1847 — 1848 » » e se tt  1 » 3ra , » e se tt  3 » 2 I re .1848 — 1849 » » em elk . 3 » 2re, em e lk . 21 » 7re .1858 — 1859 » » e se tt  1 1  h o ro l  2 6v re  » e se tt  2 » lO re.1859 — 1860 » » em elk . 2 6v ro l  1 1  h o ra  » em elk . 10 » 2re .
O b e r p f a l z  40 % -os elhalasi valosziniisege
1 8 3 4 — 1835-ig f iu k n a l e se tt  1 evrOl 2 re , le a n y o k n a l e se tt  3 e v ro l l l r e .
1836 — 1837 » » » 2 » 5re , » e m elk . 15 » 8re .1837 — 1838 » » em elk . 5 » 3 ra , » e se tt  8 » 18re.1845— 1846 * » e s e t t  3 » 4 re , » » 13 » 22re .1846 — 1847 » » em elk . 4 » 2 re , » em elk . 22 » 8ra .1847 — 1848 » » e se tt  2 » 4re , e se tt  8 » 22re .1848 — 1849 » » e m elk . 4 » 2re, em elk . 24 » 8ra .1 8 52— 1853 » » m a ra d t  2 ev, » e se tt  6 » 20ra .1854 — 1855 » e se tt  2 evrGl 3 ra , » em elk . 20 » 1 I r e
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1858— 1859-ig  fiu k n a l e se tt  11 h o ro l  3 e v re  le a n y o k n a l e se tt  3 e v ro l 18ra :
1859— 1860 » » em elk . 3 evrfil 11 h o ra ,  » em elk . 18 » 2re.~
Pfalz, Oberbayern es Schwaben keriiletekben a fi- es 
nonem halandos&ga csekelyebb eltereseket mutat.
A  Hermann-fele halandosagi tabl&k ezen atvizsg&l&sa- 
nak befejezeseiil, tekintve a valoszinii elettartamot, hadd ko- 
vetkezzek itt meg egy vegossze&llitasa azon igen kiilonbozo 
ertekeknek, melyeket a Hermann-fele szemlelesi modszer 
mint az egyes nemzedekek valoszinii (60 % -os) elettartam&t, 
eredmenyezett.
A  kep meglehetosen tarka: a valoszinii elettartam egy- 
reszt 9 h o n a p ,  masreszt nem kevesebb mint h a r m i n c z- 
h e t ev  vegletei kozott ingadozik.
Azok, kik be akavjak bizonyitani, hogy a valoszinii 
elettartam i.jeszto rovid , Schwaben tartom&ny 1845-ki 
fisziileteseire hivatkozhatnak, melyek 9 lionap alatt 6O° 0-re 
olvadtak le, avagy pedig az 1841-ki, 1845, 1853, 1855, 1856, 
1858. 1860, 1861, 1864 es 1865-ki fisziiletesekre Oberbayern- 
ben, vagy pedig Schwaben 1841. 1858, 1860 es 1864-ki fiszii- 
leteseire, a hol eme kevesbedes a tizedik honappal kovet- 
kezett be.
Azok, kik az ellenkezot akarjak bebizonyitani, szolo 
tanusagot talalnak a Pfalz 1843-ki es Oberfranken 1838 es 
1844-ki leSnysziileteseiben, melyeknel a csokkenes csak a 35. 
evre, es a Pfalz 1848-ki leanysziileteseiben, melyeknel meg 
csak a 37-ik evre esik.
Az idezett peld&k azonban tSvolrol sem a halandosagi 
tabi a szeszelyes ugrasai; a 9 havi es 37-ik evi ket egymastol 
messzeallo eletkor kozott, n i n e s e n e g y e t l e n  e g y  p o n t  
s e m, melyre nezve a Hermann-fele tablak tobb vagy ke­
vesebb bizonysagot ne nyujtananak; az atlagos elettartam 
ertekeiben a 9-ik honaptol folfele semmi ugras sem t alal­
bato, es a halandosagi tabla kovetkezetes egymasutanban 
egesz a 37-ik evig minden korevre ad elettartamertekeket. 
A  nemzedekek szama, mely az egyes elettai'tamertekekre 
esik. kovetkezo:
a z  e m b e r i  e l e t t a r t a m  &s h a l a s d 6 s a g  k i s z a m i t A s a k o l .  39
9 hora . . . . 1 18 evre . . . . 5
10 » . . . . 14 19 » . . . . 10
11 s . . . . 54 20 » . . . . 11
1 evre . . . . 76 21 » . . . . 10
> » . . . . 74 22 » . . . . 12
3 » . . . . 37 23 » . . . . 10
4 » . . . . 14 24 » . . . . 8
5 » . ■ . . 11 25 » . . . . 10
■6 » . . . . 14 26 » . . . . 12
7 :> . . . . 8 27 » . . . . 13
8 » . . . . 12 28 » . . . . 7
9 » . . . . 5 29 » . . . . 7
10 » . . . . 12 30 » . . . . 9
11 » . . . . 9 31 » . . . . 7
12 ;> . . . . 6 32 » . . . . 8
13 » . . . . 7 33 » . . . . 11
14 » . . . . 5 34 » . . . . 9
15 » . . . . 4 35 » . . . . 4
16 » . . . . 4 36 » . . . . 2
17 » . - . . 3 37 » . . . . J
Hogy azonban ezen nagy elteresek es kiilombsegek 
nemcsak egyes elforgacsolt korosztalyok kis szamainal, banem 
az egesz keriiletek atlagsz&mainal is tapasztalhatok, a kovet- 
kezobol kitiinik.
Azt talaljuk ugyanis, bogy a halalozasok 40 % -ka be- 
kdvetkezett:
f i u k n a l : le a n y o k n a l :
Oberberbayernben 1 ] -ik bonapban ]-so evben
N  i ed erbayernben l-so evben 5-ik »
Pfalzban 23-ik » 30-ik »
Oberpfalz-Regensburgban 2-ik » 7-ik »
Oberfrankenben 20-ik » 33-ik »
Mittelfrankenben 2-ik » 8-ik »
Unterfranken-Ascbaffenburgban 16-ik » 27-ik »
Schwaben-N eubur gban 11-ik bonapbai1 l-so »
Mikent latjuk, itt is Inaba keressiik azon egyontetiiseget
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es torvenyszeruseget, melyet minden termeszettunemenynel s 
igy azoknal is, a melyek a genus homo-ra vonatkoznak, hab&r 
csak bizonyos korl&tok kozott is, v&rni jogositva vagyunk 
mely egyontetiiseg dacz&ra a kis torzsek szerinti kiilombse- 
geknek, daczara annak, bogy tengerek, sivatagok es havasok 
\ alasztjftk el az egyes nemzeteket egymastol, megis mindenutt 
ervenyre jut, s mely Quetelet es masok szemeben a legszo- 
lobb bizonysag az emberi nem egysegere nezve.
A z emberi nem ezen egyseget azonban, bar meg&iljon 
is a deli Europ&ban fekvo Sardinia es a hofodte Norvegia 
kozott, vagy Poroszorszag, Francziaorszag. Anglia es Canada 
vagy Brasilia kozott, a bajor kirAlysag szomszedos keruletei 
kozott, liacsak a szemlelesek nem helytelenek, hiaba keresnok. 
A  valoszinii elettartam itt az egyik keriiletben 11. hona- 
]>ot, 2 evet, par mertfolddel tovftbb 20. 30 sot meg 33 evet is 
tesz !
Mindezen koriilmenyek melt&n megingatjak a Hermann- 
javasolta modszer ir&nti bizalmunkat. Es e bizalmunk nem 
ver melyebb gyokeret, midon azon cislajthaniai halandosagi 
1 abl&kra terunk At, melyek a nepsz&ml&lasi eredmenynek 
joval, fontosabb szempontj&bol vizsg&lhatok at.
A cislajthaniai (Hermann-fele) tiiblak vizsgalata.
Schimmer halandosagi tablaja az 1853-ik evbol sziilot- 
tekkel veszi kezdetet es 1865-ig terjed. A  berendezes tehat 
olyan, hogy pl. az 1853-ik evben sziilottek szam&bol evrol 
evre le van vonva az 1853-tol 1865-ig elhalt azon egyenek 
szSma, a kik ezen 1851-ik evben sziilettek.
Mintliogy ezen tabla egyelore ket evtizedre sem terjed, 
meg nem alkalmas ana, hogy a valoszinii elettartam szempont- 
jabol megvizsgaltatliassek,amde nagyon is alkalmas a nepszam- 
lalasi eredmenyek egybevetesere, azert, mivel 1853-tol 1870-ig 
ket nepsz&mlftlas volt, t. i. az 1857-diki es az 1870-diki.
Ha a halandosagi tablanak 1865-ig terjedo adatait 
1870-ig, vagyis a legkozelebbi nepszamlftlasig terjedo ido- 
szakig potoljuk azon halandosagi sz&mokkal, melyeket a
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» Stati stisches Jahrbuch« evrol evre kozolt: az ekkep kiege- 
szitett adatokbol kiszamithatjuk, mennyire vag ossze a nep- 
szamlalasi eredmeny a halandosagi tabla foltevesevel. Ha a 
halandosagi t&bla lielyes alapra van fektftve, akkor az 
1853-ban sziilottek sz&mabol levonv&n az e nemzedekbol 
1869-ig elhaltak szam&t, a maradvanynak sziiksegkep egybe 
kell vagni az e nemzedekbol 1870 elso napjftn meg tenyleg 
eletben tal&ltak szam&val.
A  koronaorsz&gokbol valasztok egy iparost, Cselior- 
szagot, es egy foldmivelot G alicziat; azonkiviil pedig, hogy a 
Hermannfele modszert nagyvarosokkal szemben is vizsgalbas- 
suk, foglalkozzunk meg Alsoausztriaval is (Becscsel egyutt):
C s e h o r s z a g b a 11 1853-ban 91.375 fiu sziiletett; az 
1853-tol 1869-ig elhalt fiuk kozt pedig volt 37,088 fiu 3 853-ik 
evi sziiletesii es a halandosagi t&bla ennyit is vont le az 
1853-ban sziilottek letszam&bol; e szerint 1869 vegen meg 
54,287 fiu letet tetelezi f o l ; az akkor vegbe ment nepszam- 
lalas azonban csak 49.450 1853-ban sziiletett fhit talftlt; ti- 
zenhat ev alatt teliat az 1853-ban sziilottek majdnem tiz sz&- 
zalekkal tobbel csokkentek, alkalmasint kiv&ndorl&s altal, 
mint a hanynyal termeszetes uton, lialal altal apadtak 
volna. Ha mar most csak fel annyira tessziik a bevandorlok 
szamat, 16 ev alatt mar is 15°/0-nyi idegen elemnek kellett 
ezen nemzedek koze keverednie.
Ezen peld&ban a Schimmer-fele t&blanak legidosebb 
korszak&t valasztottuk. Igaz, hogy a rendszerben rejlo alap- 
tevedes sziiksegszerii kovetkezmenye, miszerint eredmenyei 
annyival inkabb veszitenek megbizhatosagukbol, minei inkabb 
baladunk a fiatalabb korevekrol az idosebbek fele. Ha tehat 
ezen okbol azzal vadolhatnanak, bogy nem egeszen meltanyos 
dolog e t&blanak elore tudbato leggyengebb pontjat valasz- 
tani t&madas czelpontjaul, erre megis annyit meg kell je- 
gyeznem, bogy ba egy 100— 110 eletkorra tervezett tabla 
mar a 16-ik korn&l is ily valoszinii tlenseget arui el, e t&bla 
i l i : az alapjat kepezo modszer melt&n veszit liitelebol.
Megis, hogy tobb oldalrol vilagitsam meg azon teve- 
deseket, melyeknek a Hermann-fele rendszer mellett, nem
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ugyan okvetlen ala vagyunk vetve, de —  mint ezt a peldak 
bizonyitjak —  tenyleg megis nagy mertekben ki vagyunk 
teve, fttmegyek a l e g f i a t a l a b b  korosztalyra is, tehat azon 
korosztalyra, melynel a Herrmann-fele rendszernek —  ha az 
altalSban helyes —  legfenyesebben kellene bebizonyulnia: 
t. i. a 0— 1 evesek halandos&gara.
Csehorszagban 1869-ben sziiletett 101,016 fiu, ugyan­
azon evben 0— 1 eves kor&ban elhalt 27,982, minek folytan 
a nevezett ev vegen rendezett nepszamlalaskor a halandosagi 
tftbla szerint meg 73,034 1869-ben sziiletett iiut kellett volna 
eletben tal&lnunk; t a l a l t a t o t t  p e d i g  t e n y 1 e g m a j d 
e g y  t i z e d r e s z s z e l  t o b b ,  azaz 79,715. Teh&t egyetlen- 
egy ev alatt majd 10 % idegen elem csuszhatott be az elok 
soraba.
Nem koezkaztatok szamit&st, valjon ily koriilmenyek 
kozt, 60 vagy 80 ev mulva mennyi maradliatott meg a cseh- 
orszagi ujsziilottekbol es vajjon bany szSzalek idegen elem 
vegyiilhetett ezen ido alatt kozejok. De annyit batran allit- 
hatni, hogy a nepesseg folytonos liullamzasa kovetkezteben, 
evrol evre tobb idegen elem vegyiil az eredeti nemzedekbe es 
hogy igy tevesnek bizonyul a Hermann-fele tablanak azon 
alapfoltevese, mintha t. i. az egy bizonyos orszagban ellialtak 
osszesegenek mindig az ugyan ezen orszagban sziilottek ossze- 
gebol kellene szarmazni.
Lattuk, bogy a cseliorszagi 1869-diki nemzedeknek 
egyetlenegy ev alatt maris 6500-al tobb halalesetet irtak ter- 
here, hogy teliat a halandosagi tabla szftmitasi hibaja ez egy 
evben 10°/o-ot tett.
Valoszinu ugyan, hogy itt a hiba nem annyira a bev&n- 
dorlas altal, mint inkabb azon kortilmeny altal okoztatik, bogy 
az 1869-ben elso koreviikben elhaltak, nemcsak az 1869. de 
reszben az 1868-diki sziiletesekbol is szSrmaznak. De az 
1853-ban szulottekre mSr nem alkalmazhatjuk e magyara- 
zatot, pedig ezen nemzedeknel 13 ev alatt ep oly nagy elteres 
kovetkezett be. E  szerint mondhatjuk, bogy az evi elteres 
a t l a g b a n  7/10 szazalekot tesz, es igy inkabb keveset mind 
sokat mondunk, ha folteszsziik, hogy a vizsg&lt cseliorszagi
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tablaban, a hiba nagysaga az elso 15 korev mindegyikeben 
atlag 4/i» —  5/i o °/»-ot tehet. Ha azonban egy halandosagi tabla 
evenkent csak 12°/o-kal teved, akkor, mig az 50-ig korevig 
eriink (a mi ezen rendszer mellett egy fel szazadig tart) a 
nyert eredmeny mar 25 szazaleknyi hibaval lesz megterbelve, a 
80 evesek halandosagi tablaja pedig 40 °/«-al, mi mellett nem is 
vessziik tekintetbe azon koriilmenyt, bogy a Herman-fele rend- 
^zerben— sajat vedoinek nyilatkozata szerint —  a hibak a kovet­
kezo korevekben mindig n a g y o b b  mertekben lepnek fol es 
igy lehetseges volna foltenni, hogy a 80 evesek halandosagi 
eredmenyeben az elteres a valosagtol mar nem 40, banem 
80 °/0 -ot tesz.
A z 1869-diki nemzedek egy evszazad mulva ki lesz 
halva. Midon azonban 1969-ben majd hozza fognak ezen 
nemzedek halandosaganak megallajntasahoz, alighanem azt 
fogjak talalni, hogy 1869— 1969-ig legalabb is 150,000 olyan 
ember halt el, a ki mind 1869-ben sztiletett, holott az 1869- 
diki csekorszagi sziilesek osszege csak 100,000 volt. Ha elobb 
nem. ugy akkor eszre fogjak venni, hogy a Csehorszagban 
elhaltak osszesege nem szarmazik a Csehorszagban sziilottek 
oszesegebol, hogy 100,000 szolottbol nem halhatottel 150,000 
ember —  hogy tehat a Herrmann-fele modszer helytelen volt.
G a c s o r s z a g b 61 a kovetkezo eredmenyt talaljuk a 
legidosebb (16 eves) es a legfiatalabb (0— 1 eves) finem- 
zedekrol.
1853-ik  1869-iknem zed ek  n e m z e d e k
sziilottek szama 92,102 133,408
1869 vegeig elhalt, ez evben 
sziilott fiu 47,087 31,347
a halandosagi tabla szerint 
1869 vegen eletben 




a halandosagi tabla tevedese
= 3/io°/o = 1 24/io°/o d v en k .
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Az a is  6-a u s z t r i a i halandosagi tablara menven iit, 
es itt a harom elso es a harom utolso korevvel foglalkozvan, 
oly eredmenyekre jutunk, melyek azert igenyelhetnek kiilo- 
nos figyelmet, mivel az elso harom evben a halandosagi tabla 
szamitasa, nem mint eddig tapasztaltuk, visszamarad a valo- 
sag mogott, lianem azt tulhaladja. Ez annal feltiinobb, mivel 
Bees v&rosanak gyors szaporodasa mellett epen az ellenkezo 
eredmenyt kellett volna elvarnunk. Az elet elso haram eve- 
nek halandosagi szamitasa tehat nem annyira a mutatkozo 
elteresek szSmertekenek nagysaga miatt, mint inkabb azert 
latszik hibasnak, mivel azok a fennforgo koriilmenyek mellett 
inkabb valoszinii hiany helyett, folosleget mutatnak fol.
A  nepszamlalas megelozo harom nemzedeknelvolt t. i.
1867-d ik i 1868-d ik i 1869-diki n e m zed ^k  n e m ze d e k  nem zedek
a sziilottek szama 34813 37068 39016
az 1869. ev vegeig ellialt ez evben
sziilott fiu 13896 12641 12001
a halandosagi tabla szerint az
ev vegen kellett volna lennie 20917 24427 27015
tenyleg talaltatott 19493 20457 26176
a halandosagi tabla tevedese 1424 3967 839
=  2-3»;»=  8-1 »0 = 3 -1 %
ev i e sz le le ti  h ib a .
Ezek utan ide iktatom az osszes csilajthaniai nepesseg- 
nek Hermann modszeren tortent halandosagi szamitasanak 
eredmenyet, melyet a hivatalos forrasokbol meritett adatok- 
bol egeszen az 1870-ig evig kiegeszitettem. E szamitas kiter- 
jed azon 14 eletkor mindegyikere. melyet a Schimmer-fele 
halandosagi tabla magaban foglal.
Az eredmeny a kovetkezo:
a z  e m b e r i  e l e t t a r t a m  e s  h a i .a s d 6 s a g  k i s z Am i t  a s a r o l . 54.
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A  Hermann —  Schimmer-fele cislajthaniai halando- 
s&gi tabla e szerint, b&r egyes evekben majdnem minden teve­
des nelkiil sz&mit, az elso 14 ev mindegyikeben fttlag veve 
megis r02 °/0-nyi tevedest mutat fol.
Az ezen modszer szerinti szamit&s tehat: 
a 20 evesek halandosagan&l 202 "/o 
» 40 » » 401 °/o
» 60 » » 60c “/»
» 80 » » 80s Vo-nyira fogna
a valosagtol elterni, folteve, hogy a tevedes szazaleka a ke- 
sobbi evekben nem nagyobbodik, a mi azonban tudvalevoleg 
nem valoszinii.
Ezen eltereseket teljesen megmagyarazza azon alapte- 
vedest melyen az egesz Herrmann-fele modszer felepiilt, mely 
t : i : azon foltevesben ali, mintha az egy varosban vagy or- 
szagban elhaloknak okvetlen az ez orszag sziilotteibol is 
ke liene szarinazniok.
Kepzelhetjiik, hogy ezen folteves, tekintettel a nepes­
seg folytonos hullamzasara, alig fog valahol igazoltatni; de a 
bemutatott pelda meggyozhetett azon tevedes nagysagarol is, 
mely ily sz&mit&soknal tenyleg becsuszhatik.
Tokeletesen helyes eredmenyeket nyertiink volna, ha 
nem a halottak s z a m a t a valahaszolottek s z a m a v a 1, ha­
nem a halottak s z e m e l y e t  a sziilottek s z e m e l y e v e l  
vetjiik ijssze: ez esetben szamitasainkat nem zavarta volna sem 
a nepesseg ide-oda luillamzasa sem azon korulmeny, ha a be- 
vandorlas befolyasa alatt az elhalok soraba evrol-evre tobb 
idegen elem becsuszik. Ha azonban a szemely figyelmen kiviil 
hagyasa mellett, csakis a puszta szfunokat viszonyitjuk egy- 
mashoz, megfoghato, miert vezettetunk tevutra.
Ezek utan azt hiszem ki lehet mondanunk,
1) hogy Hermann modszere nem valosagos eszleleten, 
hanem szinten foltevesen alapszik;
2) hogy ezen foltevest a valosag nem igazolja;
3) hogy e modszer nemcsak elmeletben megtamadha^o, 
. de gyakorlatban is lielytelen eredmenyekre vezetett.
A Wargentin-Farr-fele niodszer.
A  Hermann-fele niodszer ezen reszletes vizsgal&sa utan 
konnyebb lesz velemenyt adni azon nevezetes munka mod- 
szere felol, mely az angol nep lialandosagarol nem reg rneg- 
jelent. Ertem F  a r r-nak nagy halandosagi muvet ‘), az 
ujabbkori statistikai tevekenysegnek egyik kivalo termeket, 
mely munka nagyobbara azon modszeren alapszik, melyet 
Wargentin 1766-ban Svedorszagra alkalmazott2).
Farr az Angliaban 1838-tol 1854-ig elhalt hat millio 
halottbol alkota tablait. parhuzamba Sllitvan azokat az 1841 
es 1851-cliki nepszaml&las szerint eletben volt lakok sz&ma- 
val. A  munka, az anyag nagyszeriiseget tekintven talSn pa- 
ratlanfll ali az egesz irodalomban. A z abban kovetett mod­
szer azonban a fentebbi utan megsem elegit ki.
Farr kovetkezokep allapitja meg pld. az 1 —  2 eves 
gyermekek halandosagat az 1838 —  1854-diki korszakra: 
Az ezen korszakban foglalt 17 evnek csak kettojerol 
tudjuk, mekkora volt az ezen korban Sllok sz&ma, t. i. 
1841-rol es 1851-rol, mely evekben Angli&ban nepszamlS- 
las rendeztetett. Ezen ket folvetel kozepszSm&t tekinti F  a r r 
a 17 ev mindegyikeben elt 1— 2 eves gyermekek kozepszS- 
mSnak; tudvaleven masreszt, mennyi az evenkent ezen kor­
ban elhalok szama, ez uton megtudjuk ezen korszaknak ha­
landosagat. Hozza kell azonban tennunk, hogy Farr nem a 
valosagos evi halandosagot veszi, hanem a 17 even St ossze­
sen elhaltaknak '/i? reszet fogadja el Stlag gyanSnt.
Jelenleg a Hermann-fele modszert szoktak olyannak 
feltiintetni, mely a valosagos elhalSsi rendet legliivebben en 
gedi felismerni. Ugy tartom azonban, bogy Farr tabiAjat 
elobbre kell tennunk. Ez utobbi tabla t. i. ket igen lenyeges 
elonynyel bir a Hermann-fele fo lo tt :
1) liogy nem kovetel egy evsz&zadon at folytatott szem-
*) W  i l l i a m  F a r r  » E n g lish  L ife -T ab les«  L o n d o n . L o n g m a n n1864.
2) » A b h a n d lu n g en  d e r  kon . sc ln v ed isc lien  A cadem ie  d e r  W isse n - 
s d ia f te n ,  f o r d i to t ta  K a s tn e r  X V II I .  k o te t  L ip c se  1768.
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leletet, lianem az angol nepesseg eletenek minden koreverol 
nynjt halandosagi tftblftt. holott Bajororszagrol csak 1950 
fel£ fogjuk megmondhatni, mily nagy volt ez orszag ban a 
80— 90 evesek halandosftga.
2) hogy annak kovetkezteben, hogy ugy a halottak. mint 
az elok szftmat atlagokban allapitja meg, ez altal, liabar 
ki nem irthatja a be-es kivandorlas okozta tevedeseket. megis 
folosztja azokat a halandosagi tabla minden evere, holott a 
Hermann-fele rendszerben a hiba nagysaga azon mervben 
novekedik, a mint a legkisebb korszakoktol a nagyobbak 
fele haladunk.
Azonban mint mondam, a hiba a Farr-fele tablftban 
sines kikeriilve. Mert Farr, midon azt mondja, hogy az 
1838-tol 1854-ig elhalt 1— 2 eves gyermekek szama az 1841 
es 1851-diki szftmlalasok szerint 1— 2 eves korban alit elok 
a t l a g s z f t m f t b o l  lialt ki, szinte foltevesbol indui ki, t. i. 
azon foltevesbol, hogy a nepesseg hullamzasa e g y f  o r m ft n 
o s z 1 i k e 1 minden evre. Kotve hiszem, hogy ez valahol (igy 
tortent volna. Ha valaki pl. Budapesten az 1837-ki halan- 
dosagot az 1857-ki es 1870-ki nepszamlalasok atlagos lakos- 
sftgftval akarna osszehasonlitani, akkor igen teves eredme­
nyekre jutna es igen termeszetellenes halandosagot hoz- 
na ki J).
A  Wargentin-Farr-fele modszerben teliftt epugy 
rejlik alaptevedes, mint a Hermann-feleben, csakhogy 
nem oly nagy mertekben. Mindketten t. i. a halottak es a 
sziilottek s z ft m ft n a k egymashoz valo arftnyftbol akarjak 
kipuhatolni a valosftgos elhalalozftsi rendet. De lftttuk. a 
mi ktilonben elore tudhato is volt, hogy az egy bizonyos or- 
szftgban elhaltaknak nem kell okvetleniil az ugyanott sziilot- 
tek szamftbol szftrmazniok, sot kepzelhetiink magunknak oly 
viszonyokat is, midon az orszagban elhalok egyetlenegyike 
sem szftrmazik ezen orszftgnak szulotteibol.
')  P e s tn e k  1857-ben 130,000 lak o ja  v o lt, 1870-ben 200,000, atlag- 
1 6 5 ,0 0 0 ; 1873-ban e ll ia lt  11,000, a  h a la n d o sa g  e s z e r in t  6% - o t  te n n e  
e v en k d n t — h o lo t t  td n y leg  j 6v a l k isebb .
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Az egy6neiik<juti modszer.
Ugy hiszem, hogy a foladat helyesebben oldatnek meg, 
ha nem a szamoknak, hanem az elo es elhalo e g y e n e k -  
n e k viszonyitasara alapitanok szamitasainkat.
Ha azt iudom, nem hogy h ft n y a n, hanem hogy k i k 
eltek egy varosban vagy orszagban es ha tudom ismet, nem­
csak hogy h k n y a n, hanem hogy k i k haltak el ezekbol es 
mikor, akkor ezen lakossiignak ellialasi rendje mfir is meg 
van. Ezen eszleletnek keresztiil vitelere pedig epenseggel 
nem sziikseges, bogy az orok mozgasban levo nepesseget lep- 
ten nyomon, a bolcsotol a koporsoig szemmel kiserjiik. Ez 
csakugyan lehetetlen munka volna, de folosleges is. Tokele- 
tesen megfelel szandekunknak, ha a czelbol, bogy megtud- 
juk, ki el koriinkben, nepszamlalasokat rendeziink, hogy 
ezekbol ki halt meg, azt annak idejen majd a halotti lajstro- 
mok tudatjak veliink. E szerint a nepesseg valodi elhal&si 
sorrendjenek felosmeresere nem volna sziikseg egyeb intezke- 
desre, mint minden kozsegben az elhalokat a nepszamlalasi 
lajstromokbol kitoriiltetni. Ha a kozsegben be- es kivandor- 
l&s nem tortenik, akkor a halottaknak ezen kitorlese altal 
m&xis meg volna adva az elhalalozasi rend. Hogy azonban 
a mindeniitt letezo lmllamzast is veliessiik szamba, elegendo 
lesz, ha a ki nem toriiltekrol a legkozelebbi nepszamlal&s al- 
kalmaval megallapitjuk, vajjon a kozsegben vannak-e meg 
vagy nem ; ha meg nem talaltattak, akkor mint kivandorol- 
tak, egyszeriien szamon kiviil hagyatnak es igy bs volna 
zSrva az eloknek azon sokat emlegetett kor, melybol egy 
ember sem halhatott ki a nelkiil, hogy halalat fol nem je- 
gyeztek volna ,).
]) A  b e v a n d o ro l t  id e g e n  e lem ek  h a la n d o sa g a  e m o d sz e r m e lle tt  
egyelG re szam o n  k iv iil  m a ra d  es e z e n  e g y e n e k  c sak  a  leg k o ze leb b i n ep - 
s z a m la la s  a lk a lm a v a l v ^ te tn e n e k  ism e t fo l a  k o zse g i n ep e sseg i k a ta sz -  
te rb e .H a  p e d ig  azon  b e v a n d o rlo k  h a la n d o sa g a t , k ik  a  n e p sz am la la s  e lo t t  
ro v id  id o v e l jo t te k  a  kozsegbe, a  k ik  te l ia t  v o lta k e p e n  m eg  nem  k ep e- 
z ik  e zen  ko zseg b e li nep esseg  a ss im ila lt re sz e t, szam o n  k iv iil  a k a rn o k  
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Ugy hiszem, hogy csak ezen vagy ehhez hasonlo mod­
szer tarthatna voltakepen igenyt a «kozvetlen mod« (directe 
Methode) czimere, mert csak ez alapftl valosAgos es kozvet­
len eszleleten. De a mennyiben ezen elnevezest mAr jnAs mo- 
dokra, kiilonosen a Hermann-fele modszerre alkalmazzAk, a 
most ajAnlt eljarast az »egyenenkenti modnak« (individuale 
Methode) lehetne nevezni.
Ket ellenvetest ervenyesitettek eddigele ezen Altalam 
ajAnlt modszer ellen:
1 )  hogy az csak az allando nepessegre i lg y e l ,  a kivan- 
dorlokra nem, tehat nem foglalkozik valosaggal zArt korrel.
2) hogy annak gyakorlati kivihetosege folotte nagy 
akadalyokba fogna utkozni.
E folott konnyen itelhetiink, ha az elsore avval vala- 
szolok, miszerint a kort csak azert kellett zartta alakitani 
hogy a sz Amitas lielyesseget a becsuszo idegen elemek ne za- 
varjAk. De e korbol kilepni mindenkinek lehet. Igaz hogy a 
kivandoroltak elhalalozasat az altalam ajaniott modszer nem 
veszi figyelembe; de az eddig letezo tabl&k kozt sem teszi 
ezt egyetlenegy sem, nem is teheti, s o t  n e m  is  s z a b a d  
t e n n i e, mert azon ember, a ki Amerikaba vandorolt, meg- 
szunt a magyar nemzet tagja lenni, es mi ep oly kevesse ve- 
hetjiik szAmba a koriinkbol tavozottak lialandosAgat, vala­
mint peldAAl a nemet nep halandosaganak megallapitAsAnAl 
nem vehetnek szamba az AmerikAban elo 4 millio nemet 
eletviszonyait. Helyes halandosAgi eszleletek kiilonben csakis 
az A l l a n d o  nepessegre vonatkozhatnak, mert csak ez 
tiikrozi vissza az egeszsegiigyi, klimatikus es egyeb lielybeli 
tenyezok befolyAsAt a halandosAgra. A z ide-oda hullAmzo 
nepesseg halandosAgAnak megtigyelese teves eredmenyekre 
vezetne. Hogy tehAt az egyeni modszer csak az Allando ne­
pesseget veszi figyelembe, az csakis a modszer m e l l e t t ,  
nem pedig e 11 e n e szolhat.
h a g y n i, e leg en d o  lesz  a  n e p sz a m la la s i  la js tro m o k b a n  a z o k a t a  k ik  
c sak  1 v a g y  2 ev 6t a  v a n n a k  h e ly b en , e lo z e te se n  k ito ro ln i  — m ely  
e se tre  ezek  sz a m a t az  osz lak o ssag  szam ab o l is k e llen d  levo nn i.
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Hogy pedig gyakorlatilag kiviheto-e ezen modszer, 
arrol konnyii itelni, ha meggondoljuk, hogy egy 20.000 la- 
koval biro varosban naponkent ket ember hal e l ; az egesz 
faradsag teli&t abban allana, hogy az anyakonyvvezeto, mi­
don a halottat az anyakonyvbe bevezette, a halott nevet meg 
a nepessegi lajstrombol is kitoriilne. Ezer lakossal biro falu- 
ban pedig hetenkent alig e g y  nevet kellene kitoriilni. Tobb 
bajt okozna aztan a fenmaradtaknak osszeliasonlit&sa a leg­
kozelebbi nepszamlal&s eredmenyevel. H ogy azonban az el- 
erendo czel fontossaga ar&nyban ali az eleresre forditott kis 
faradsaggal es hogy e faradsag nem valami kiilonos nagy, 
azt reszemrol annftl is inkabb vagyok hajlando elhinni, mi­
vel volt alkalmam e tekintetben tapasztalatokat is gyiijthetni. 
Midon Pestmegye kozsegeihez fordultam a czelbol, hogy az 
1857 —  1870-diki idokozrol halandosagi tabl&t keszitliessek; 
azon kerelmet inteztem az egyes kozsegek jegyzoihoz, vSllal- 
jSk magukra az 1857 —  1870-diki halottak kitorleset az 
1857 diki osszeirasi lajstromokbol es a fennmaradoknak osz- 
szeveteset az 1870-diki osszeir&ssal. Itt tehat s o k k a l  t o b -  
b e t kertem en, mint a mennyit taliin k o v e t e l n e  a liato- 
sag, ha t. i. az aj&nlt modszer keresztiilvitelet valaha elren- 
delnek. Egy-ket heti rovid idoszak alatt, annyi munka el- 
vegzeset kertem, a mennyi rendszeres munkalkod&s mel­
lett 13 evre oszlott volna el. Ily kivSnatra pedig az volt a 
valasz, hogy 160 kozsegi jegyzo koziil szaznal tobb maris 
megigerte kozremiikodeset, tagado valaszt pedig csak ki- 
lencz kiildott. Nem szabad kiilonben elhallgatnom, hogy 
e tekintetben nagy koszonettel tartozom azon szives eloze- 
kenysegnek, melyet a megye kozpontjan ez iigyben tapasz- 
talhatni szerencsem volt.
A  dolog gyakorlati kivihetosege irant, annal kevesbbe 
van ketsegem, mivel ugyanily munkat mar magam is vegeztem, 
meg pedig az orszag legnagyobb kozsegere, Pestvarosara vonat- 
kozolag. A  pestilakok halandosSgStt. i. az 1857 —  1870-diki 
idoszakra iment ismertetett egyeni mod szerint feldolgoztam 
es az ily alapon szerkesztett halandosagi tabla maris kesziil. 
A z eredmenyt annak idejen nyilvanossSgra fogom hozni.
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Vegiil meg fol akaroni emliteni, liogy vannak esetek, mi­
don mero lebetetlensegnek latszik, a balandos&got mas modon 
mint ezen egyenenkenti modszer segitsegevel megallapitani. 
Ily eset Ali elo pld. mindazon nagy varosokn&l, melyekben a 
nepesseg felette gyorsan szaporodik. Itt nemcsak a H e r -  
m a 11 n —  de a W  a r g e n t i n-F a r r-fele modszer sem volna 
alkalmazhato, mint ezt a Pestrol elobb folbozott pelda bi- 
zonyitja.
Elkeriilbetlennek latszik tovftbbft az egyenenkenti mod­
szer alkalmaz&sa valabanyszor azon fontos es eddigele meg se- 
bogysem kelloleg megvilagitott kerdest akarjuk targyalnn 
vajjon mily befolyast gyakorol a f o g l a l k o z a s  vagy jolet 
az eletlartamra ? Az e czelra eddig alkalmazott modszer a 
lebeto legkezdetlegesebb. Ha pld. Neufville gyakran erintett 
munkaj&ban folbozza, bogy 100 szabo vagy 100 lakatos ko- 
ziil, 16 bal el 24-dik koreve elott, de 100 orvos koziil csak 
egy, ez altal tudtan kiviil ad absurdum vezeti azon Halley- 
fele modszert, melyet e szamitasnal alkalmazott. Az altala 
folbozott teny t. i. sebogy sem enged kovetkeztetest azon be- 
foly&sra, melyet a foglalkozas a balandos&gra gyakorolt, ba- 
nem csak arrol tesz tantis&got, bogy tobb 20 eves szabo es 
lakatos van a vil&gon, mint 20 eves orvos. Ha ezen kerdes 
koriil az emlitettnel helyesebb eredmenyekre akarunk jutni, 
alig latszik mas mod lelietsegesnek, mint azon egyenenkenti 
mod, mely, mivel valosagos es kozvetlen eszleten alapul es 
mivel egeszen ment minden folteteles Allitas befoly&s&tol, 
aligbanem alkalmasnak fog tabiltatni azon termeszeti tor­
venyek kipubatolas&ra, melyek az emberi halandosagra es 
eletiink tartamara befolynak.
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